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Las diferentes formas de organización familiar establecen múltiples relaciones y 
consecuencias jurídicas, éticas y económicas,  así como las relaciones que 
promueve el vínculo conyugal o entre convivientes o uniones de hecho; las que 
emanan del parentesco, con trascendencia en las diversas ramas del Derecho. Al 
hablar de Impugnación de paternidad tema al que hago referencia y analizo, debo  
manifestar que es un derecho  que toda persona tiene cuando se siente vulnerada o 
afectada en cuanto a una acción ya realizada, considerando que ésta se encuentra 
equivocada o en su defecto es ilegal, por la existencia del engaño o la mentira de 
la madre del hijo, de esta manera el reconociente  puede solicitar la impugnación 
de paternidad  voluntaria  siempre  y cuando pueda demostrar en derecho 
mediante una prueba de ADN la cual será solicitada por la autoridad competente 
en un momento y tiempo determinado. Derecho Constitucional que garantiza a los 
sujetos procesales como es el hijo y el reconociente a saber la verdadera identidad 
en el caso de existir  una duda, más aún cuando en algunos casos ciertas mujeres 
que lamentablemente valiéndose de la confianza de su pareja le hacen reconocer 
como hijo, y al  existir  la imposibilidad de impugnar el reconocimiento voluntario 
se crea un vacío jurídico  dejando en la  indefensión  al reconociente, pero  







4.- Norma legal sobre la impugnación  















     Más allá de los diferentes casos existentes en nuestra legislación ecuatoriana 
sobre la falta de una normativa que determine el derecho para solicitar la 
impugnación de la paternidad cuando existe la mentira por parte de la madre,  
favorecerá a muchos ecuatorianos cuyo derecho de saber la verdad de la 
paternidad del hijo, y de éste en saber cuál es su verdadero padre biológico, 
fortalecerá el objetivo de brindar una Normativa Legal justa para todas las 
personas sean estas hombres o mujeres y por lo tanto constituirá un aporte 
importante para la lucha contra la mentira de la paternidad del hijo.  
 
     Para el presente estudio se utilizará la investigación cuantitativa partiendo de la 
descripción del problema, explicándolo y ofreciendo soluciones para solventar el 
vacío legal existente y establecer una propuesta de reforma al Código Civil.  
 
En el capítulo I se tratara sobre la ausencia de una normativa o requisito, 
referente a la impugnación de la paternidad por parte del supuesto padre, cuando 
el presunto hijo ha sido reconocido voluntaria y legalmente, hijo que ha sido 
concebido por la infidelidad de la madre, para lo cual se debería otorgar el 
derecho al impugnante, de solicitar a la autoridad competente un examen de ADN 
con el supuesto hijo, y en caso de ser negativo, pues buscar la manera más idónea 
de no causar un daño psicológico al niño pero tampoco un daño económico y 
social al  presunto padre; el capítulo II, describe y contextualiza los elementos, 
que justifican el tema; en el  capítulo III se detalla la metodología a utilizarse en la 
investigación, en capitulo IV se realiza la descripción y análisis de las encuestas 
receptadas; finalmente el capítulo V luego de lo investigado se concluye con la 














     Quizá la primera vez que me sentí tan interesada por este tema fue cuando un 
familiar, luego  de haber consultado a un profesional del derecho supo manifestar 
que ante el reconocimiento del hijo que el realizó voluntariamente, no se podía 
sujetar a ningún trámite que le permita impugnar la paternidad; puesto que en 
cierto momento lo realizó producto de  la confianza y el amor,  para que luego de 
un tiempo y por ambiciones, necesidades o por cualquier situación ajena a todo lo 
dicho, se da cuenta de la mentira ocasionada por la madre del hijo, cuando ella 
sabiendo que no era el verdadero padre del hijo, permitió que lo reconozca sin 
importar el sufrimiento y el engaño para el hijo como para el padre. 
 
1.1.- Planteamiento del problema 
 
     (Art.60 C.C.2012) El nacimiento de una persona fija el principio de su 




     “La paternidad es la relación jurídica que une a padre e hijos y cuya 
investigación tiene como fundamento el análisis del grupo sanguíneo de los 
padres y el hijo…” (POVEA-MONTENEGRO, 2009, p.210) 
 
     Si bien es cierto que todo hijo tiene derecho a tener una identidad, también 
tiene derecho a conocer su verdadero origen biológico, los derechos de los niños 
son superiores ante cualquier otro derecho, pero el derecho de un padre de saber si 
el hijo es suyo o de otra persona, también considero que es necesario que se 
debería obrar con justicia. 
 
     Hago mención de este derecho puesto que en el (Art.253 C.C 2012, numeral 1) 
sobre la declaración judicial de la paternidad, podrá ser esta judicialmente 
declarada; “si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare 
con juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente”… 
(P.108). 
 
     Está muy claro que el hijo si puede acceder ha dicho derecho de conocer y 
exigir que sea reconocido por su verdadero progenitor, mientras que el supuesto 
padre en relación a su presunto hijo no tiene acceso alguno. 
 
     No olvidemos que vivimos en un Estado Social de Derecho en donde se 
protege a la PERSONA HUMANA más no al individuo como ser aislado de la 
sociedad. 
 
     Si la Constitución de la República, la Convención de Derechos Humanos e 
incluso el Código de la Niñez y Adolescencia, han descubierto que es posible 
determinar la paternidad  con total certeza a través de la prueba de ADN, ¿por qué 
negar ese derecho a un padre que no lo es?. 
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     Lamentablemente hoy en día no es difícil creer que hay mujeres que se 
embarazan de supuestos padres económicamente potentados para mejorar su 
estatus de vida, pero también hay casos que lo hacen con el fin de pretender 
esconder su honra por medio de una mentira o un engaño para que sus vástagos 
tengan un apellido y no sean mal vistos ni señalados por la sociedad.    
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Gráfico N° 1.- Relación Causa Efecto                  Causas: Se refieren a las variables independientes.     
Elaborado por:   Lilian Angela Celin Tapia Efectos: Consideran aspectos de las variables dependientes. 
La inexistencia de una norma 
legal para impugnar la paternidad 
de reconocimiento voluntario del 
hijo a consecuencia del engaño 
de la mujer. 
  
El derecho a la identidad 
personal y colectiva, que incluye 
tener un nombre y un apellido, 
saber su verdadera procedencia 
familiar, cultural y social. 
Impugnación de la paternidad 
por parte del supuesto padre, 
cuando este reconoció. 
Reforma al Código Civil para 
normar la impugnación de la 
paternidad de reconocimiento 
voluntario del hijo, por parte del 
reconociente 
 
Resultado de la ausencia de una 
normativa que determine la 
impugnación del reconocimiento 
voluntario por mentita de la 
mujer. 
 
Aprobación del examen de ADN. 
Para determinar la verdadera 
identidad del supuesto hijo. 
La imposibilidad jurídica de solicitar la impugnación de la paternidad, cuando 






1.1.2.- Análisis Crítico 
 
     Este tema de análisis sobre la  imposibilidad jurídica de solicitar la 
impugnación de la paternidad, cuando esta se realizó por la mentira o el engaño de 
la madre del supuesto hijo. 
 
     Es de  interés personal esta  investigación, más cuando el interés ha sido casi 
personal por tener un familiar que ante la ley está imposibilitado de impugnar la  
paternidad, ya que reconoció voluntariamente, porque estaba seguro de su mujer, 
que jamás paso por su cabeza que el hijo era de otra persona  no de él, ante este 
descubrimiento y luego de la consulta a los profesionales del derecho, se dio 
cuenta que él estaba solo ante la justicia  la Constitución de la República no le 
amparaba pese a que supuestamente está protegido por ella. 
 
     1.- La inexistencia de una norma legal para impugnar la paternidad de 
reconocimiento voluntario del hijo a consecuencia del engaño de la mujer, ha 
ocasionado un interés personal por el estudio y la investigación de esta 
problemática. 
 
     Es por ello que ante el vacío jurídico existente en nuestra legislación 
Ecuatoriana personalmente pienso que se requiere de una reforma al Código Civil 
para normar la impugnación de la paternidad de reconocimiento voluntario del 
hijo, por parte del reconociente, cuando este ha sido engañado. 
 
     2.- El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener un nombre 
y un apellido, saber su verdadera procedencia familiar, cultural y social, es por 
ello la necesidad imperiosa de la creación de una norma jurídica, que determine la 
impugnación del reconocimiento voluntario por mentira de la mujer, con el objeto 
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de saber el verdadero origen tanto familiar, cultural y social del hijo reconocido, 
derecho contemplado y garantizado por nuestra madre de las leyes como es la 
Constitución de la Republica. 
 
    3.- Impugnación de la paternidad por parte del supuesto padre, cuando este 
reconoció voluntariamente, pero por el engaño de la mujer. 
 
     Ante esta problemática siempre y cuando exista una base fehaciente para 
probar la verdadera identidad del hijo reconocido pienso que es importante y 
determinativa la aprobación del examen de ADN. Para determinar y aclarar la 
verdadera identidad del supuesto hijo. 
 
     A todo lo dicho es necesario analizar, que en el caso de seguir existiendo este 
vacío jurídico sobre el tema ya referido, la vulnerabilidad a los derechos de los 
padres ya sea la madre o el padre, queda en la indefensión jurídica, ocasionando 
daños  económicos para el padre, al referirse a la alimentación, manutención y los 
bienes que les corresponde por herencia a los hijos, daño moral, al hijo porque 
crece con  mentiras, en este caso por parte de la madre, mentiras al desconocer el  
verdadero origen de su familia y de su verdadero padre. 
 
     Por ello pienso que es necesario la creación de una nueva normativa jurídica el 
cual permita litigar la impugnación de la paternidad voluntaria, claro está que se 
dará cuando exista motivos fehacientes que se permita aclarar mediante el examen 
de ADN, dando la posibilidad de que ninguna persona quede en la indefensión 
como lo determina el Art.75 de la  Constitución de la Republica , que dice Toda 
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 






     ¿Qué pasaría si no se crearía una  reforma al Art. 251 del código Civil, al 
referirnos a la impugnación del reconocimiento voluntario de los hijos? 
      
     Se estaría violando  primeramente la norma Constitucional, cuando dice que 
toda persona tiene derecho a saber su verdadero origen como su verdadera 
identidad, más cuando este derecho está estipulado en los convenios 
Internacionales, sobre los cuales constituye la base legal para que se fundamenten 
en derecho los países referentes al tema aludido. 
 
     Es impresionante ver y saber que en estos tiempos del siglo xxi,  que una 
persona que se encuentra vulnerada en derecho no pueda realizar un acto jurídico 
que permita por lo menos investigar mediante el examen de ADN, y de esta forma  
determinar si existe o no la posibilidad de que ese hijo que fue reconocido, sea de 
otra persona mas no del que reconoció. 
 
     La creación de una norma jurídica que permita impugnar el reconocimiento 
voluntario sería una base legal que permitiría imposibilitar a aquellas madres que 
engañan o en ocasiones son madres  experimentadas en la mentira, cuyo objetivo 
es cuidar su imagen y su interés tanto económico como social, sin importar el 
daño material y sentimental ocasionado tanto al padre como al hijo. 
 
     Y por lo mismo es necesario también la creación de una sanción ya sea civil y 
porque no también una sanción penal, el cual permita sancionar a los que con 
dolo, se abusan de la confianza, amor, de la pareja que en este caso sería el padre 




1.2.- Formulación del Problema 
 
     ¿La inexistencia de norma legal para impugnar la paternidad de 
reconocimiento voluntario del hijo a consecuencia del engaño de la mujer, impide 
una vida honesta y el respeto a los derechos tanto del niño cómo del presunto 
padre? 
 
1.3.- Interrogantes de la Investigación 
 
1.- ¿Cree usted que en nuestra legislación Civil Ecuatoriana se sanciona la 
impugnación del  Reconocimiento voluntario mediante la mentira de la mujer?. 
 
2.- ¿Creé usted que en el Ecuador se puede impugnar el reconocimiento 
voluntario de un hijo?. 
 
3.- ¿ Piensa usted que sería necesario implementar una reforma jurídica al Art. 
251 del  Código Civil,  referente a las causales para solicitar la impugnación del 
reconocimiento de los hijos, cuando   exista pruebas suficientes que determinen 
que existió  el engaño de la mujer?. 
 
1.4.- Delimitación de la Investigación 
 
     Campo: Nuestra Legislación Civil Ecuatoriana vigente, será nuestro objeto de 
estudio más, aun cuando el tema referido a mi investigación, es de aplicación 




     Área: Tema que específicamente nos referiremos a lo contemplado en el  Art. 
251 del Código Civil, referente a las causales para la impugnación del 
reconocimiento de los hijos. 
 
Aspecto: Que me refiero específicamente a mi tema de estudio práctico 
sintetizado en el presente trabajo el cual es: “PROPUESTA DE REFORMA A LA 
IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS HIJOS” 
 
1.5.- Delimitación Espacial 
 
     Este trabajo teórico practico lo he realizado en la ciudad de Ambato, Provincia 
de Tungurahua, concretamente en las calles Sucre No.- 0974 y Quito, en los  
juzgados Segundo y Tercero,  Hoy Unidades Judiciales Segunda y Tercera, los 
mismos que se encuentran ubicados tanto en el segundo como tercer piso del 
edificio de la Función de Judicial de Tungurahua, que en su parte estructural 
consta de ocho pisos y es de  color blanco con franjas mostazas.  
 
1.6.- Delimitación Temporal 
 
     El tiempo del presente trabajo lo he culminado en un tiempo de 16 semanas 
equivalente cuatro meses de arduo trabajo, producto de un trabajo y dedicación a 
tiempo completo, con la satisfacción de ver plasmado mi trabajo en la defensa oral 
de mi trabajo. 
 
1.7.- Unidades de Observación 
 
     La colaboración de las personas inmersas en esta investigación constituyen la 
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base principal de mi trabajo, así primeramente al bibliotecario de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad Central, a  todo el personal de las Unidades 
Judiciales Segunda y Tercera Civiles de Ambato como son los señores Jueces, 
secretarios, amanuenses, así como también  a los Abogados en libre ejercicio, y; a 
los distintos Funcionarios Judiciales, que supieron en su debido momento 




     La aplicación de este estudio es de suma importancia ya que es un tema no 
tomado en cuenta.  
 
     Como lo mencionan algunos tratadistas la identificación del padre a un hijo de 
mujer soltera, divorciada, viuda, ha resultado ser un tema de difícil solución, así 
hasta principios del siglo XX en la que se prohibía la investigación de la 
paternidad y es más solo era permitido en casos excepcionales. 
 
     En la actualidad y gracias a nuestra Constitución que es la ley suprema, ha 
permitido dejar en plena constancia que es un Estado de derechos y justicia, 
mediante el cual nos permitirá encaminarnos a descubrir falencias y vacíos en 
nuestra legislación. 
 
     En nuestra sociedad se da prioridad a todo lo relacionado al  matrimonio en 
cuanto a derechos. 
 
     Al tema que nos compete el padre del presunto hijo si puede impugnar el 
reconocimiento voluntario de la paternidad cuando la esposa ha sido adultera y 
producto de ello se ha quedado embarazada y de igual forma como lo dice el 
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Código civil  la madre del hijo que pasa por ser suyo, podrá ser impugnada, 
probándose falsedad de parto…y sin embargo en estos casos el niño ya tiene una 
vida hecha, frente a esta situación ¿ los derechos del niño no se los considera  
vulnerados?, pues sí ; pero para poder impugnar el padre que ha reconocido 
voluntariamente al presunto hijo y que ha sido engañado pues simplemente no. 
¿Hay ley para ellos? ¿La ley es para algunos o es para todos? 
 
     Hay que señalar que en la Declaración Universal de Derechos Humanos; y en 
una reunión internacional de expertos de la UNESCO realizada en la Universidad 
de la Laguna  en Tenerife España el 26 de febrero de 1994, se dispuso para su 
adopción y puesta en   práctica por todos los pueblos y todas las naciones  que 
dice: 
 
Art. 4 titulado el derecho de conocer sus orígenes y su identidad, "Las personas, 
pertenecientes a las generaciones  futuras tienen derecho a conocer sus orígenes, su 
identidad y su historia, tanto personales como, colectivas, conforme a la ley, en la 
medida que sea compatible con el derecho a la intimidad, y de recibir la 
información sobre los diferentes intereses de valores para permitir la libre 
formación de sus voluntades" 
(Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 4) 
 
     El trabajo investigativo será realizado en las diferentes bibliotecas 
universitarias de  la ciudad de Ambato, Quito; así como los Juzgados Segundo y 
Tercero de lo Civil , hoy Unidades Judiciales Civiles del cantón Ambato, 
provincia de Tungurahua, y se aplicará a través de la investigación de campo 
acompañada de encuestas, realizadas a Jueces, Funcionarios Judiciales y 




     El presente estudio es viable dado que la Constitución de la República del 
Ecuador 2008 en su Artículo 66, numeral 28 dice: 
 
 “El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 
apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar 
y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como 
la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 




1.9.1.- Objetivo General 
 
 Proponer una reforma al Código Civil para normar la impugnación de la 
paternidad de reconocimiento voluntario del hijo, por parte del reconociente. 
 
1.9.2.- Objetivos Específicos 
 
 Proponer alternativas o reformas al Código Civil para poder impugnar la 
paternidad voluntaria del supuesto padre que ha sido engañado por la mujer. 
 
 Analizar cuál ha sido el sistema y forma de interpretación a lo referente a 
la impugnación del reconocimiento voluntario de paternidad. 
 
 Determinar los vacíos en Derecho en cuanto a reparación, indemnización 













2.1.- Fundamentación Teórica  
 
Normativa jurídica como sustento para el estudio de la investigación 
 
     En nuestra legislación ecuatoriana tenemos como fundamentación jurídica el 
Derecho sustantivo que es el Código Civil, el mismo que se encuentra 
conformado por cuatro libros cuya materia de estudio en relación a nuestro tema 
se encuentra determinado en el Art. 251 del libro primero en el cual estipula la 
Impugnación del reconocimiento la misma que para probarse deberá cumplir con  
una de las siguientes causas: 
 
     1.- Que el reconocido no ha podido tener por madre a la reconociente, es decir 
que surte efecto cuando se pruebe la falsedad de parto o suplantación del 
pretendido hijo al verdadero. 
 
     2.- Que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente según la 
regla del art. 62 en la que se presume la época de la concepción, teniendo en 
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cuenta la fecha del nacimiento, se entiende la época de la concepción. Se presume 
de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días 
cabales y no más   de 300 contados desde el día del nacimiento, es decir que 
podríamos manifestar que el supuesto padre puede impugnar la paternidad 
justificando la ausencia junto a la madre del supuesto hijo. Es decir que no se 
podría decir que es el padre cuando éste estaba fuera del país, por lo tanto no 
existiría la unión marital ni carnal. 
 
     3.- Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma prescrita por 
la ley, entenderíamos que al no ser voluntario éste reconocimiento se hizo 
utilizando la fuerza, más no como establece el Art.249 del mismo cuerpo legal en 
el que dice: 
 
     Que el reconocimiento voluntario podrá hacerse por escritura pública o ante un 
juez y tres testigos, o por acto testamentario, o por declaración personal en la 
inscripción del nacimiento, o en el acta matrimonial de ambos padres. 
 
      En este requisito es necesario el reconocimiento a través de la voluntad 
personal del reconociente ya que al no existir la presencia de este no podríamos 
hablar de un acto voluntario. 
 
     En conclusión y en relación a nuestro tema estudio que se refiere a la 
PROPUESTA DE REFORMA A LA IMPUGNACIÓN DEL 
RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS HIJOS. Podríamos decir que se 
debería crear o modificar una normativa legal en cuanto a las causas para solicitar 
la impugnación del reconocimiento, ya que no existe la base jurídica para 
impugnar el reconocimiento voluntario cuando el supuesto padre lo hizo a través 




     Los derechos constitucionales son  vulnerados al reconociente, cuando en 
nuestra constitución de la república en su Art.75 de los derechos de protección 
manifiesta que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a una 
tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses y que en ningún 
caso quedará en la indefensión. 
 
     Pues en este caso el supuesto padre que en su debido momento recoció 
voluntariamente al hijo como suyo por engaño y mentira de la mujer no puede 
presentar o solicitar la impugnación, es decir que este si queda en la indefensión 
por lo tanto existe un vacío jurídico y un derecho constitucional vulnerado. 
 
     Más aún en el art.66 de la misma Constitución que se sobre entiende que es 
una ley superior al Código sustantivo en su numeral 22 claramente dice y 
determina el derecho a la Identidad personal y colectiva, el derecho a saber su 
verdadera procedencia familiar, sus manifestaciones espirituales, culturales, 
religiosas, políticas y sociales. 
 
     El derecho de Identidad es un derecho constitucional amparado en los Tratados 
internacionales como lo determina  la Declaración Universal de Derechos 
Humanos;  en una reunión internacional de expertos de la UNESCO, realizada en 
la universidad de la Laguna en Tenerife España, el 26 de febrero de 1994, se 
dispuso para su adopción y puesta en práctica por todos los pueblos y naciones el 
Art.4 titulado “El derecho de conocer sus orígenes y su identidad”, que dice "Las 
personas, pertenecientes a las generaciones  futuras tienen derecho a conocer sus 
orígenes, su identidad y su historia, tanto personales como, colectivas, conforme a 
la ley, en la medida que sea compatible con el derecho a la intimidad, y de recibir 
la información sobre los diferentes intereses de valores para permitir la libre 




2.1.1.- Antecedentes Investigativos 
 
     La práctica para que se permita la investigación de la paternidad era solo 
permitida en casos excepcionales, así hasta principios del siglo XX. La 
identificación del padre del hijo de una mujer, ha sido un tema de difícil solución. 
 
     La existencia  y posibilidad, teórica y práctica de la impugnación de 
reconocimiento  de la paternidad no ha sido una cosa nueva y nadie puede 
desconocer la importancia que ha llegado a tener en los últimos tiempos y de igual 
manera la masiva frecuencia de casos que continúan apareciendo; es por este tipo 
de situaciones que ha motivado al propio tiempo una actualidad científica en el 
tema que ha sido y será preocupación del estudio de la moderna doctrina. 
 
     Los procesos judiciales relacionados a la impugnación de paternidad en sus 
varias formas de presentación posibles, se han multiplicado en algunos países, 
dando de esta forma lugar a una muy interesante jurisprudencia sobre este tema, 
materia de investigación. 
 
Los modernos avances científico-biológicos han traído nuevas luces al campo de la 
filiación, hasta el punto de que han dado al traste con algunas de las principales 
ideas sobre las que se había levantado en otro tiempo la concepción doctrinal y la 
regulación legal de la institución. Hoy la paternidad verdadera es mucho más 
asequible que antes, y si todavía no puede probarse de forma positiva la paternidad 
biológica (todavía no, aunque es posible que lo sean algún día, quizá próximo), si 
puede probarse ya con seguridad científica la no paternidad, lo que viene a resolver 
muchos problemas en materia de paternidad y filiación. (Rivero,1970,p.67 ). 
 
     Las ciencias biológicas han avanzado de una forma extraordinaria y hoy ya se 
puede probar con toda  certeza la no paternidad con el examen de ADN. 
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       (SÁNCHEZ, 2004)  Manifiesta que: “En el transcurso de sus cambios, 
transformaciones y desarrollos las sociedades producen nuevos hechos sociales, 
que a su vez la misma sociedad y sobre todo el Estado en la historia moderna 
convierten en problemas sociales, los cuales será preciso tratar y resolver, o bien 
eliminándolos o bien logrando una recíproca adaptación entre tales problemas 
sociales y la misma sociedad”. (P.1)  
     (MENA, 1983) Sobre el bien común asevera que: “Es el conjunto organizado 
de las condiciones sociales gracias a las cuales la persona humana puede cumplir 
su destino natural y espiritual...Todo sistema jurídico. Se inspira en una 
concepción del bien común, es decir, de fines por los cuales ha optado la sociedad 
porque los consideró buenos”. (p.32) 
 
     En el título VII de la Constitución manifiesta sobre el Régimen del Buen Vivir 
que proclama que: 
 
EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 
coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El 
sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación….(p.p.155) 
 






2.1.2.- Fundamentación Legal 
 
     Al presente desarrollo de este trabajo investigativo, es necesario la utilización 
de las leyes ecuatorianas como la Constitución de la Republica, Código Orgánico 
de la Función Judicial, El Código Civil, así como también el Código de 
Procedimiento Civil, Diccionarios Jurídicos, etc. 
 
     Leyes,  en las que constan artículos referentes a mi tema de estudio, necesarios 
para desarrollar una sustentada investigación legal. 
 




 Impugnación: Objeción, refutación, contradicción. (Cabanellas de Torres, 
2001).   
 
 Paternidad: Calidad de padre (Cabanellas de Torres, 2001).    
 
 Padre Ilegitimo: En sentido amplio, todo hombre que procrea fuera del 
matrimonio, concepto que abarca tanto la filiación estrictamente ilegitima como la 
natural (Cabanellas de Torres, 2001).  
   
 Padre legítimo: Aquel cuya prole, engendrada con su mujer, después de 
casado, nace durante el matrimonio o antes de los 300 días de disuelto  




 Familia: Por linaje o sangre, la constituye en conjunto de ascendientes, 
descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes 
casados (Cabanellas de Torres, 2001).   
 
 Filiación: Relación que surge entre padres e hijos, paralelamente a la 
sociedad conyugal y que da lugar al estado civil (Diccionario Integral de términos 
notariales y registrales, 2009). 
 
 Engaño: Falta de verdad en lo que se dice o se hace, con el ánimo de 
perjudicar a otro; y así mismo, con intención de defenderse de un mal o pena, aun 
cuando legalmente proceda (Cabanellas de Torres, 2001).   
 
 Identidad de persona o personal: La identidad de persona íntegra una 
ficción jurídica, en virtud de la cual el  heredero se tiene por una misma persona 
con el testador en cuanto a las acciones activas y  pasivas (Cabanellas de Torres, 
2001).   
  
 Origen: Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de  una cosa. Patria, 
País donde uno ha nacido o tubo principio la familia, o de donde una cosa 
proviene (Diccionario Enciclopédico Universal, 1991). 
 
 Derecho: Del latín directus, directo; de diregere, enderezar o alinerar. La 
complejidad de esta palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, y la 
singularidad de constituir la fundamental en esta obra y en todo el mundo jurídico 
(positivo,  histórico y doctrinal), aconsejan, más que nunca, proceder con orden y 
detalle. Como adjetivo, tanto masculino como femenino.  En lo lógico: fundado,  
razonable.  En lo moral: bien intencional. En lo estrictamente jurídico: legal, 
legítimo o justo (Cabanelas, 2006). 
 
 Daño  moral: La lesión que sufre una persona en su honor, reputación, 




 Reconocimiento: Confesión de haber dicho o hecho algo (Cabanellas de 
Torres, 2001). 
 
 Voluntario: Que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o 
deber (Diccionario Enciclopédico Universal, 1991). 
 
 Maternidad: Estado o calidad de madre (Diccionario Enciclopédico 
Universal, 1991) 
 
 Dolo: Engaño, fraude, simulación (Cabanellas de Torres, 2001). 
 
 Dolo en el Derecho Civil: Voluntad maliciosa que persigue deslealmente 
el beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato, 





     ¿La inexistencia de norma legal para impugnar la paternidad de 
reconocimiento voluntario del hijo a consecuencia del engaño de  la mujer, impide 



















Gráfico N° 2.-  Constelación de Ideas V.I. 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
Ausencia de Normativa 




Jurídica, al Art. 251 
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Código Civil 






















Gráfico N° 3.- Constelación de Ideas V.I. 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
Reforma al código Civil para 
normar la Impugnación del 
reconocimiento voluntario de los 
hijos por parte del reconociente. 
¿Cree usted que en nuestra 
legislación se ha realizado 
algún juicio de impugnación 
de paternidad? 
Resultado de la ausencia de 
una normativa que permita 
la impugnación del 
reconocimiento voluntario. 
¿Cree usted que en nuestra 
legislación se sanciona  la 
impugnación por 
reconocimiento voluntario, 
cuando a existido el engaño 
de la mujer? 
¿Cree usted que se debería 
crear una ley civil para 
impugnar al 
reconocimiento? 
¿Cree usted que se debería 
sancionar Penalmente a la 
mujer que engaña para que 
se del reconocimiento 
voluntario de los hijos? 
 
¿Cree usted que se debería 
sancionar Civilmente a la 
mujer que engaña para que 
se del reconocimiento 
voluntario de los hijos? 
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Gráfico N° 4.- Constelación de Ideas V.I. 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia
La inexistencia de una norma legal 
para impugnar el reconocimiento  
voluntario de los hijos a 
consecuencia del engaño de la 
mujer. 
¿Hay el derecho de dejar en 
la indefensión al que 
reconoció voluntariamente 
al hijo?. 
La necesidad de ejercer el 
derecho a la identidad 
personal y colectiva, sobre 
su verdadero origen e 
identidad 
¿Existe en nuestra 
legislación la impugnación 
del reconocimiento 
voluntario por mentira de la 
mujer?. 
¿Se  ha sancionado sea civil 
o penalmente a la mujer que 
a hecho reconocer 
voluntariamente al hijo 
mediante el engaño de la 
mujer? 
 
¿Se ha seguido algún juicio 




2.4.- Cuerpo de la investigación  
 
TÍTULO  I 
 
LA FAMILIA Y  LA IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EN LA 
LEGISLACIÓN  ECUATORIANA. 
 
LA FAMILIA  
 
     La familia, nervio de toda sociedad, se sustenta en varias instituciones de base 
familiar, reguladas por normas especiales. 
 
    Las instituciones de base familiar generan múltiples relaciones paternas filiales, 
las mismas que merecen tratamientos delicados y respetuosos. 
 
    Las relaciones paterno filiales son el conjunto de deberes, derechos, 
instituciones, obligaciones y principios que orientan la vida entre padres e  hijos. 
 
     Las principales relaciones paterno filiales son las siguientes: atención a la 
maternidad; patria potestad; tenencia; régimen de visitas; alimentos; acogimiento 
familiar; y, adopción. 
 




    Para los romanos, la familia era una organización patriarcal y jerárquica en la 
cual el pater familias tenía plenos poderes sobre quienes se hallaban bajo su 
dependencia. 
 
    En efecto, el poder del pater familias era de tal naturaleza que incluía la 
facultad de decidir sobre la vida o la muerte de su cónyuge e hijos. 
 
     Guillermo Borda, en la página 353 de su obra Manual de Derecho de Familia, 
sostiene que “La autoridad paterna tiene su fundamento en la propia naturaleza; 
es, pues, tan vieja como la sociedad humana. Pero el concepto sobre la manera de 
ejercerse, sobre los derechos y obligaciones que comporta, ha evolucionado 
profundamente”. 
 
     El mismo autor recuerda que en el Derecho Romano ‘’el pater familias tenía 
sobre sus hijos poder de vida y muerte;  podía pignorarlos, alquilarlos, venderlos, 





      Se reconocen las siguientes funciones de la familia: 3.1. Cuidar a sus 
miembros. 3.2. Satisfacer las necesidades culturales, biológicas y psicológicas de 
los hijos. 3.3. Procurar el bienestar de sus miembros. 3.4. Servir como mediadora 
entre otras estructuras sociales. 3.5. Formar ciudadanos útiles a la sociedad. Es 
bueno recordar que Sófocles afirmaba que el que es bueno en la familia es 
también buen ciudadano. 3.6. Conservar sus tradiciones, honor y buen nombre. 
3.7. Incorporar a las nuevas generaciones en la cultura, en los valores y en las  
normas de la sociedad. 
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CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN 
 
     Si bien la ley establece un sistema de presunciones destinadas a establecer 
tanto la paternidad, autoriza también, en ciertos o determinados casos a impugnar 
el estado que resulta de esas presunciones o resoluciones si cabe el término. 
 
     Al hablar de impugnación debo manifestar que es un derecho que nuestra 
legislación permite a todas las personas que se sienten afectados o vulnerados, 
frente a una acción o decisión  que puede ser injusta o ilegal para lo cual podrá 
solicitar al Juez, que el mismo u otro de mayor jerarquía, realice un nuevo examen 
de un acto procesal o si es el caso de todo el proceso, a fin de que se anule o 
revoque total o parcialmente lo dicho o ejecutado, por encontrarse presuntamente 
afectado de vicio, error, o dolo. 
 
     De tal manera se podría decir que todos los medios de impugnación de 
resoluciones judiciales se presentan o solicitan con el objetivo de evitar la 
posibilidad de que el error de un juez o tribunal ocasione una resolución injusta.  
 
     En nuestra legislación Ecuatoriana el Principio de Impugnación es la facultad o 
derecho que la ley otorga a las partes para apelar o impugnar providencias, autos y 
sentencias que se crea le perjudiquen al interesado, así lo señalan los Art. 31 del 
Código Orgánico de la Función Judicial que dice: 
 
     “Las resoluciones dictadas dentro un procedimiento por otras autoridades e 
instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes ejercen 
jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman 
derechos, no son decisiones jurisdiccionales; constituyen actos de la 
administración pública o tributaria, impugnable en sede jurisdiccional” (p.7). 
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IMPUGNACIÓN  PARA OTROS AUTORES  
 
     La impugnación para el tratadista reconocido en nuestra legislación manifiesta 
que: 
 
     (Cabanellas, 2001, p.197)  “Es el acto  de combatir, contradecir o refutar una 
actuación judicial, cualquiera sea su índole  (testimonial, documental, pericial, 
resolutiva). Todos los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales 
constituyen actos impugnación procesal” 
 
BORDA GUILLERMO (1977) referente a la impugnación  dice: 
 
“El reconocimiento lo hemos dicho ya, tiene una eficacia provisoria. Es cierto que 
vale erga omnes, pero la declaración paterna no puede ser tomada como palabra de 
Dios. Es posible que haya falseado la vedad, que haya errado, que su manifestación 
sea el fruto de la ilusión de un demente o haya sido obtenida por violencia. Por 
tanto es impugnable. 
Pero el reconocimiento es un acto de naturaleza sui generis, rebelde a la 
asimilación a los actos jurídicos en general. 
Es oportuno aludir a una teoría según la cual habría que distinguir entre dos 
acciones: la de impugnación del reconocimiento, basada en la inexactitud biológica 
de la pretendida filiación; y; la de nulidad fundada en la falta de uno de los 







IMPUGNACIÓN EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA 
 
     La impugnación en nuestra legislación civil establece que las causas para que 
una persona que tenga interés en la impugnación, este tiene que estar sujeto a los 
requisitos contemplados en el Art. 251 del C.C, el mismo que deja un vacío 
jurídico a las personas que han sido vulneradas por el derecho cuando estos 
reconocieron la paternidad del hijo voluntariamente pero porque estaban 
supuestamente seguros de que era hijo suyo, mas no cuando este fue procreado 
por otra persona que no es el   supuesto padre pero al pasar el tiempo, en unos 
casos la madre del menor reconoce voluntariamente que no es hijo del padre que  
lo ha reconocido y en otros casos  lo afirma a  otras personas ajenas a la familia, 
dejando al  padre del hijo en una indefensión jurídica ya que no existe una causal 
para estos casos en la cual se pueda impugnar la paternidad por lo que se busca 
con este trabajo de investigación que la ley permita impugnar la paternidad en 
cualquier momento que se tenga dudas fehacientes, con el fin de garantizar una 
verdadera identidad del menor como lo garantiza nuestra actual Constitución. 
 
     Así la impugnación del Reconocimiento en nuestra legislación se encuentra 
contemplada en el  Art.  251 C.C. dice:  
 
    El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que pruebe interés 
actual en ello. 
 
    En la impugnación deberá probarse alguna de las causas que enseguida se 
expresan. 
 




     2.- Que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente, según la 
regla del Art.62. 
 
     3.- Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma prescrita por 
la ley. 
 
QUE EL RECONOCIDO NO HA PODIDO TENER POR  MADRE A LA 
RECONOCIENTE, SEGÚN EL TITULO X 
 
     La Impugnación de la maternidad puede ser impugnada en los casos  que se 
pueda probar falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero. 
 
     En el cual el padre podrá impugnar la paternidad máximo hasta sesenta (60) 
días después de realizado el reconocimiento del menor, no así la madre o el hijo 
quienes podrán impugnar la paternidad en cualquier tiempo. 
 
QUE EL RECONOCIDO NO HA PODIDO TENER POR PADRE AL 
RECONOCIENTE, SEGÚN LA REGLA DEL ART.62 
 
     Para lo cual nuestro código civil establece que se presume de derecho que la 
concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales, y no más de 
300, contados hacia atrás, desde la media noche en que principie el día del 
nacimiento. Entendiéndose en el caso de los matrimonios que el marido no pudo 
tener acceso carnal y sexual con su mujer tomando en cuenta el tiempo de la 
concepción como después del nacimiento, para lo cual el marido tendrá que 
justificar al legislador que él no es el padre del hijo que fue reconocido por  su 
esposa por el hecho de estar casados ya que al momento de la procreación él 
estaba fuera del país, o si este prueba la impotencia sexual para poder procrear 
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hijos, para lo cual necesitará en el primer caso por ejemplo una certificación de 
migración el cual abalice el tiempo ya sea de entrada y salida al país, y en el 
segundo caso de que es infértil, estéril o impotente siempre y cuando esté 
justificado con documentos médicos que acrediten lo dicho. 
 
     En síntesis se puede decir que las  causales de impugnación de la paternidad 
son:  
 
     1.- Ausencia del hogar por parte del marido. 
 
     2.- Cuando durante los 120 días en que se presume la concepción el marido se 
encontraba lejos de la mujer. Por ejemplo, si el esposo estuviese recluido en una 
clínica y se da la imposibilidad de haber tenido relaciones con su esposa durante 
este tiempo será prueba suficiente para impugnar, o en el ejemplo antes referido 
sobre la ausencia del país. 
 
     3.- Imposibilidad del hombre para engendrar, es decir que esta causal se refiere 
a la impotencia que puede tener cuando hay imposibilidad de acceder carnalmente 
a la mujer ya sea por operación, amputación o enfermedad. 
 
      4.- Adulterio de la mujer el cual da lugar a que se desvirtúe la presunción de 
fidelidad, la cual es base de la presunción de paternidad. 
 
QUE NO SE HA HECHO EL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO EN LA  





     Es una forma de poder solicitar la impugnación de la paternidad siempre y 
cuando el padre en el caso de nuestro estudio, no lo ha reconocido 
voluntariamente   como lo determina el Art. 249, es decir que el impugnante 
pueda justificar que se vicio el debido proceso, que no se ha cumplido con uno de 
los requisitos establecidos en el mencionado artículo, o que por ejemplo el 
reconocimiento lo hizo mediante amenazas y en este caso deberán ser aprobadas  
para que constituyan una causal de impugnación. 
 
     También se puede determinar que no hay reconocimiento voluntario cuando el 
reconocimiento no ha sido realizado mediante la falsificación de documentos ya 
que existen casos especiales que el hijo es registrado u asentado  en el registro 
civil. Pero no con la firma del verdadero padre esto es por un tercero sin una 
autorización legal el cual le faculte para hacerlo. 
 
     En consecuencia se podría decir que se puede impugnar cuando se pueda 
demostrar que ha sido viciado el derecho. 
 
TIPOS DE IMPUGNACIÓN EN NUESTRA LEGISLACIÓN 
 
      El hijo tiene el carácter de legítimo, pero bien pude entenderse que esta 
apreciación solo sea aparente mas no real, por lo que nuestra ley faculta a ciertas 
personas para que pueda impugnar la legitimidad, es decir para desconocer el 
carácter de legítimo que se atribuye al hijo. 
 
     Y para ello la legislación civil establece en forma clara y concisa el derecho de 
impugnar la paternidad, la misma que se encuentra consagrada en el  Capítulo 
VII,       desde los artículos 234, 235, 236, 237, 251,  261 y 263, del Código Civil, 
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en el cual se determinan tanto el campo de aplicación y ejecución de la norma 
jurídica referente a la Impugnación de paternidad, o maternidad.  
 
IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD POR ADULTERIO DE LA MUJER 
 
     En nuestra legislación Civil considera que el adulterio de la mujer es una 
causal para solicitar al juez la impugnación de la paternidad, entendiéndose que al 
hablar de adulterio se rige especialmente a las mujeres casadas más no a las 
solteras, o a las uniones de hecho. 
 
      Art.234. C.C.  “  El adulterio de la mujer, aun cometido durante la época en 
que pudo efectuarse la concepción, no autoriza, por sí solo, al marido para no 
reconocer al hijo como suyo. Pero probado el adulterio en esa época, se le 
admitirá la prueba de cualquier otro hecho conducente a justificar que él no es el 
padre. (P…) 
 
     Adulterio que desde el punto de vista personal es el engaño, dolo que la mujer 
comete contra su marido para que éste reconozca como su hijo por el hecho de 
estar casados; entendiéndose que el dolo es la intención positiva de irrogar injuria 
a la persona o propiedad de otra. 
 
     Claro está que el adulterio se ejecuta cuando la mujer estando casada lo engaña 
con otra persona que no sea su esposo siempre y cuando éste no haya  abandonado 
o separado  voluntariamente de su hogar, por lo dicho  para una mejor 
comprensión y aplicación de lo dicho es necesario definir lo que significa engaño, 




      Esto lesiona gravemente los derechos de quien fue engañado y víctima del 
adulterio de su esposa, haciéndole dolosamente que reconozca a un hijo que no es 
suyo, así como también se lesiona el derecho consagrado en el Art. 45 de nuestra 
Constitución de la República, que en su parte pertinente establece que: “las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a  la integridad física  y psíquica; a su 
identidad y a recibir información acerca de sus  progenitores o familiares, salvo 
que fuera perjudicial para su bienestar.  
 
      Podemos darnos cuenta que mediante la impugnación del reconocimiento 
voluntario de la paternidad, podremos consolidar el derecho a la verdadera 
identidad del niño y fundamentalmente el derecho de reclamar a su progenitor las 
obligaciones 
 
CONCEPTO DE ADULTERIO 
 
      El adulterio para el (Diccionario Enciclopédico Universal, Aula. 1990,PS/N) 
dice:  
 
     “Ajuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra de distinto sexo 
que no sea su cónyuge”  
 
CONCEPTO DE ENGAÑO PARA CABANELLAS DE TORRES 
 




     “Falta de verdad en lo que se dice o se hace, con ánimo de perjudicar a otro; y 
así mismo, con intención de defenderse de un mal o pena, aun cuando legalmente 
procedan” 




    “ Voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño 
de otro al realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y sutilezas o 
de la ignorancia ajena; pero sin intervención ni de la fuerza ni de amenazas, 
constitutivas una y otra de otros vicios jurídicos. (p.134) 
 
     En consecuencia se podría decir que el dolo no es más que  toda clase de 
artificios, combinaciones, argucias, acciones o maniobras que una de las partes 
emplea para inducir grave engaño o equivocación a la otra parte. 
 
    Cuando se habla de adulterio se podría hablar de un sinónimo de infidelidad,  
porque de alguna manera se está ocultando una relación extra conyugal, motivo 
por el cual puede hacer que muchas personas vivan inseguras y por ende no les 
permita tener una nueva relación.  
 
     Esto es exactamente de lo que debemos hablar en esta investigación, de la 
infidelidad, el engaño, al que es sometido el padre que ha reconocido al hijo de  
una mujer desleal, misma que le da por hijo a alguien que no es suyo, o más bien 
luego del engaño no hace nada para remediarlo, sino que solamente mantiene el 
silencio, dando como consecuencia que sería imposible que el marido que confía 
en su mujer se entere del engaño y consecuentemente impugne contra la 
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paternidad de su hijo, que por derecho le corresponde pero claro dentro de los 
primeros sesenta días luego que de su esposa haya dado a luz. 
 
DERECHO EXCLUSIVO DEL MARIDO PARA IMPUGNAR LA 
PATERNIDAD 
 
    Art. 235 C.C. Derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad. 
 
    “Mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la paternidad del hijo 
concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo”.(p.100) 
 
     Por lo dicho, la impugnación de la paternidad es algo delicado que representa 
única y exclusivamente al marido, y si el no reclama  la paternidad que le atribuye 
la ley, es porque no tiene duda alguna al respecto, por lo que no sería lógico que si 
el marido está reconociendo tácitamente a través de un documento y mediante la 
voluntad propia de él, la paternidad no podría ser impugnada por un tercero que 
jamás podrá estar en la misma situación del esposo o marido para apreciar la 
verdad de los hechos. 
 
     En nuestro país, el inciso primero del Art. 236 del Código Civil, manifiesta 
que:  
 
     “Toda reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido por su 
mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días contados 




     Pienso que esta norma legal tiene un gran vacío jurídico, toda vez que es 
utilizado para dar al marido por hijos los que en realidad no son suyos, es decir, 
quien ha descubierto que su mujer le ha sido infiel y que el hijo al que él ha 
reconocido como suyo no lo es, si ya han pasado más de sesenta días de que ella 
dio a luz, él no podrá hacer nada; es decir, no podría plantear la impugnación de 
paternidad, con lo cual quedaría libre de criar y mantener a un hijo que no es suyo 
y que más bien ha sido fruto del  engaño de su esposa. 
 
     Para lo cual la residencia del marido debe entenderse que es el lugar de 
nacimiento del hijo y se presumirá que el marido supo inmediatamente después 
del nacimiento del hijo a menos que haya existido ocultamiento de parto por parte 
de la mujer, o si al tiempo de nacer se hallaba el marido ausente, por lo que se 
presumirá que lo supo inmediatamente después de su llegada a su residencia, pues 
así lo dice nuestro código civil. 
 
IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD LUEGO DE LA MUERTE DEL 
MARIDO 
 
     (Art.237 CC, 2012, p.101) dice que: 
 
      “Si el marido muere antes de vencido el término que le conceden las leyes 
para declarar que no reconoce al hijo como suyo, podrán hacerlo, en los mismos 
términos, los herederos del marido, y en general toda persona a quien la 
pretendida paternidad del hijo causare perjuicio actual. 
 
     Cesará este derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en 




     Es decir que para que una de estas personas que determina la ley como lo son 
los herederos del marido, y en general toda persona a quien la pretendida 
paternidad del hijo causare perjuicio, este o estos deberán primeramente invocar y 
probar una causa legal de impugnación, es decir la imposibilidad que tuvo el 
marido de tener acceso a la mujer durante el tiempo en que pudo verificarse la 
concepción, o el adulterio de la esposa, junto con pruebas fehacientes el cual 
demuestren que el marido no es el padre. 
 
     Siempre y cuando se tome en  cuenta  el segundo párrafo  del mencionado 
artículo, en la que el marido no haya reconocido al hijo como suyo ya sea en 
forma expresa o tácita, entendiéndose que la primera se refiere a un 
reconocimiento mediante un testamento, y la segunda  cuando el marido muere 
después de los sesenta días que tiene plazo para impugnar sin establecer o declarar 
reclamo alguno, se podrá  presentar la acción de impugnación. 
 
IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD POR LOS ASCENDIENTES  DEL 
MARIDO 
 
(Art.240 CC, 2012, p.) Dice que: 
 
      “Los ascendientes del marido tendrán derecho de impugnar su paternidad, 
aunque no tengan parte alguna en la sucesión del marido; pero deberán hacerlo 
dentro de los plazos señalados en el artículo precedente”. 
 
IMPUGNACIÓN DE LA MATERNIDAD 
 
      Para impugnar la maternidad, deberá pasar diez años, contados desde la fecha 
de parto. Cualquier persona perjudicada, podrá impugnar esta maternidad 
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putativa. A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de falsedad de 
parto, aprovechará de alguna manera el descubrimiento del fraude, ni para ejercer 
sobre el hijo los derechos de patria potestad, o por aprovecharse de sus bienes que 
le corresponde. La acción de la impugnación de la maternidad se contrae a obtener 
judicialmente, la declaración de que un individuo cuyo estado se discute no nació 
de la mujer que se señala como su madre. 
 
     Y para establecerla se necesita demostrar, como lo establece el artículo 261 del 
Código Civil citado, que "hubo falso parto, o suplantación del pretendido hijo al 
verdadero. 
 
     Para el Dr. Héctor Antonio Rueda sobre los interesados  en la impugnación de 
la maternidad de conformidad con los artículos 261 y 263 del código civil, dice 
que son los siguientes: 
 
     1.- El marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta, para 
desconocer la legitimidad del hijo. 
 
     2.- Los verdaderos padre y madre legítimos del hijo, para conferirle a él, o a 
sus descendientes legítimos, los derechos de familia en la suyo 
 
     3.- La verdadera madre para exigir alimentos al hijo. 
 
      4.- Así mismo la ley faculta para impugnar la maternidad a otra persona a 
quien la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos sobre la 
sucesión testamentaria o abintestato de los supuestos padre o madre. En este caso, 




Así también (Ramón Mesa Barros, 1979, p.483)  dice que la Impugnación de la 
maternidad es cuando: 
      ”La legitimidad puede cuestionarse impugnando la paternidad, sea alegando 
un falso parto, sea negando la identidad entre el hijo que la mujer dio a luz y la 
persona cuyo estado se discute.” 
 
IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EN EL DERECHO 
COMPARADO 
 
      El derecho comparado es un método de análisis jurídico y comparativo, el cual 
consiste en el estudio de los principios de la ciencia legal por medio de la 
comparación de varios sistemas o instituciones jurídicas, que tienen relación con 
nuestro tema de estudio sobre la impugnación de la paternidad. 
 
     Entendiéndose que el método comparativo entre legislaciones de distintos 
países, es una tendencia que ha sido cada vez más utilizada en esta época actual, 
por la importante utilidad que presenta  como una forma de análisis del derecho, y 
de esta manera comparar las diferencias y similitudes de aplicación y ejecución de 
la impugnación de paternidad. 
 
     Para efecto de llevar a cabo esta comparación normativa y legal sobre la 
impugnación de la paternidad he, escogido la Legislación Española, la cual es de 
origen continental; y, guarda similitudes y formas de impugnar la paternidad de 
acuerdo a los intereses de nuestra investigación, ya que  con esta legislación 
también encontré una jurisprudencia la cual mostrara que si sería procedente la 




CON EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL 
 
Disponible en URL: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763, 
[consultado el 10 de Enero de 2014] 
Sección 3.ª  De la impugnación 
Art. 136. El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el 
plazo de un año contado desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil. 
Sin embargo, el plazo no correrá mientras el marido ignore el nacimiento. 
Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en el párrafo anterior, 
la acción corresponde a cada heredero por el tiempo que faltare para completar 
dicho plazo. 
Fallecido el marido sin conocer el nacimiento, el año se contará desde que lo 
conozca el heredero. 
Art. 137. La paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a 
la inscripción de la filiación. Si fuere menor o incapaz, el plazo contará desde que 
alcance la mayoría de edad o la plena capacidad legal. 
El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o incapacitado, 
corresponde, asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, a la 
madre que ostente la patria potestad o al Ministerio Fiscal. 
Si falta en las relaciones familiares la posesión de estado de filiación matrimonial, 
la demanda podrá ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos. 
Art. 138. Los reconocimientos que determinen conforme a la Ley una filiación 
matrimonial podrán ser impugnados por vicio de consentimiento conforme a lo 
dispuesto en el artículo 141. La impugnación de la paternidad por otras causas se 
atendrá a las normas contenidas en esta sección. 
Art. 139. La mujer podrá ejercitar la acción de impugnación de su maternidad 
justificando la suposición del parto o no ser cierta la identidad del hijo. 
Art. 140. Cuando falte en las relaciones familiares la posesión de estado, la 




Cuando exista posesión de estado, la acción de impugnación corresponderá a quien 
aparece como hijo o progenitor y a quienes por la filiación puedan resultar 
afectados en su calidad de herederos forzosos. La acción caducará pasados cuatro 
años desde que el hijo, una vez inscrita la filiación, goce de la posesión de estado 
correspondiente. 
Los hijos tendrán en todo caso acción durante un año después de haber llegado a la 
plena capacidad. 
Art. 141. La acción de impugnación del reconocimiento realizado mediante error, 
violencia o intimidación corresponde a quien lo hubiere otorgado. La acción 
caducará al año del reconocimiento o desde que cesó el vicio de consentimiento, y 
podrá ser ejercitada o continuada por los herederos de aquél, si hubiere fallecido 
antes de transcurrir el año. 
 
JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE LA 
PATERNIDAD POR EL ENGAÑO DE LA MUJER. 
 
Disponible en URL: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/16/actualidad/1347811536_169001.ht
ml  [consulta realizada el 10 de Enero de 2014] 
JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 
EL SUPREMO ANULA LA PATERNIDAD DE UNA NIÑA RECONOCIDA 
BAJO ENGAÑO LA MADRE HIZO CREER A SU PAREJA QUE ERA HIJA 
SUYA PERO EL ADN LO DESMINTIÓ 
JULIO M. LÁZARO MADRID 16 SEP 2012 - 18:05 CET147  
El Tribunal Supremo ha revocado la inscripción de paternidad de una niña no 
matrimonial, cuya madre engañó a su compañero haciéndole creer que era hija 
suya. El hombre instó una demanda para anular la paternidad que ha estado en el 
alero hasta el último momento, dadas las decisiones contradictorias de los 
tribunales por los que ha pasado el asunto. 
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Tomás H. y Antonia C. mantuvieron una relación sentimental entre junio de 2003 y 
el año 2007 con encuentros esporádicos, dado que el primero vivía en Madrid y 
Antonia en Huelva. En noviembre de 2004 nació una niña, Amanda, que fue 
inscrita en el registro civil como hija de Tomás. 
Tras la ruptura de relaciones entre los progenitores, Tomás cumplió con todas las 
medidas del convenio regulador con la niña, que entonces contaba tres años y 
medio. Posteriormente, en el transcurso de una discusión, la madre insinuó a 
Tomás la posibilidad de que la niña no fuera hija suya. El presunto padre pidió un 
informe pericial sobre las semejanzas de ADN entre él y la niña y el resultado no 
dejó lugar a dudas: la niña no era hija suya. 
Tomás presentó entonces una demanda para impugnar el reconocimiento de la 
filiación y pidió que se declarase nulo. Pero la mujer contestó a la demanda 
diciendo que cuando se iniciaron las relaciones, ella ya se encontraba embarazada y 
Tomás había conocido siempre esa circunstancia. Con ello, la mujer admitió que la 
niña no era hija de Tomás. 
En una discusión, la madre insinuó a su pareja que no era el padre de la niña 
Un juzgado de Huelva estimó la demanda y anuló el reconocimiento. La sentencia 
declaró que la menor, a la sazón de cinco años y medio, no era hija biológica del 
demandante y que este la había reconocido, en la creencia de que era suya. 
También declaró probado que Tomás desconocía esa circunstancia en el momento 
de reconocer su paternidad, lo que quedó probado tanto por su conducta como por 
un testigo. 
Sin embargo, la Audiencia de Huelva estimó la apelación de la madre y anuló la 
sentencia del juzgado. Según la Audiencia, Tomás no había despejado la duda de 
que desconociese no ser el padre biológico, y en la inscripción del nacimiento y el 
convenio regulador de la separación había admitido la paternidad. 
Además, la Audiencia dijo que no se había practicado ninguna prueba de la que 
pudiera inferirse que Antonia hubiera inducido a creer a Tomás que era el padre 
efectivo de la niña. En suma, la Audiencia declaró la validez de la inscripción de 
Tomás como padre de la niña. 
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El presunto padre recurrió al Supremo, que ha dado validez a la tesis del juzgado. 
La ponencia es una de las últimas de la magistrada Encarnación Roca, antes de ser 
elegida el pasado julio para el Tribunal Constitucional. 
Según la sentencia, Tomás sufrió un error en el momento de reconocer la filiación, 
ya que asumió la paternidad de Amanda y siguió dándole trato de hija, cuando en 
realidad no lo era. “La propia madre reconoció que Amanda no es hija del 
recurrente”, añade el Supremo. 
El alto tribunal establece “a falta de cualquier otra prueba segura sobre el momento 
que cesó el vicio de la voluntad”, que Tomás llegó al convencimiento de que no era 
el padre biológico al conocer el resultado de la prueba comparativa de los dos 
ADN, el suyo y el de la niña. En consecuencia, el Supremo repone la sentencia del 
juzgado que ordena la cancelación en el Registro Civil del apellido paterno de la 




DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS 
 
     En forma general y fundamentada en derecho, puedo manifestar que el 
reconocimiento de los hijos en el caso de las mujeres que no son parte de una 
relación matrimonial nuestra legislación civil manifiesta que: 
 
      El reconocimiento voluntario de los hijos que hayan nacido fuera del 
matrimonio, podrán ser reconocidos, por parte de uno de ellos, los que gozarán de 
los derechos que la ley establece con respecto de los padres que les haya 
reconocido, derechos adquiridos por ser hijos en estos casos legítimos así  nuestra 
Constitución garantiza como el Derecho a una vivienda, a la salud, a la educación, 
a la alimentación, a la identidad, etc., derechos que son  entregados, garantizados 
en su cumplimiento por parte del o de los padres. 
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     De esta manera nuestra legislación protege y manifiesta que también pueden 
ser reconocidos los que se encuentren por nacer, es decir los que están en el 
vientre materno. 
 
      El reconocimiento de parte del padre o de la madre, es libre y voluntario, y en 
casos excepcionales es declarada mediante la vía judicial. 
 
     Así se puede  decir que el reconocimiento voluntario se puede realizar 
mediante escritura pública, o ante un juez y tres testigos, por testamento, en la 
inscripción de nacimiento y en el acta de matrimonio de ambos padres.  
 
     Y en el caso de ser declarará judicialmente la paternidad será única y 
exclusivamente en los siguientes casos: 1. Si el padre, por juramento declare ante 
el juez, ser el verdadero padre del hijo.2. Si por violación, por rapto, o secuestro 
personal a la madre, hubiese sido posible la concepción mientras la raptada estuvo 
en poder del raptor o durante el secuestro.3. Si por maniobras dolosas o engaños, 
o por promesas de matrimonio hubo la concepción.4. Si el padre o la madre 
vivieron en concubinato notorio durante el periodo de concepción.5. Si el 
supuesto padre ha participado en el sustento del hijo. 
 
 TIPOS DE RECONOCIMIENTO EN NUESTRA LEGISLACIÓN CIVIL  
 
     El reconocimiento de los hijos está contemplado en el Art. 247 del Código 
Civil que dice: 
 
      “ Los hijos nacidos fuera del matrimonio podrán ser reconocidos por sus 
padres  o por uno de ellos, y,  en este caso, gozaran de los derechos establecidos  
en la ley, respecto del padre o madre que les haya reconocido.(p.106) 
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     Podrán también ser reconocidos los hijos que todavía están en el vientre de la 
madre, y este reconocimiento surtirá efecto  según la regla del artículo 63. 
 
     Mientras que el artículo 252 sobre el reconocimiento judicial el cual dice: 
 
    “El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el juez lo 
declare hijo  de determinado padre o madre”. (p.108) 
 
DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 
 
     El reconocimiento voluntario es un proceso simple que permite que un padre y 
una madre no casados firmen un documento y establezcan una relación legal entre 
el padre y su hijo sin necesidad de recurrir a los abogados y a su vez a los 
Juzgados o Tribunales de Justicia. 
 
     El reconocimiento es voluntario en un caso, es cuando el padre o madre toma 
la decisión y firman conjuntamente al momento de inscribirle al hijo en el 
Registro Civil, o en una de las formas previstas en el código vigente. 
 
     En otro caso el reconocimiento voluntario de un hijo es confesar la paternidad 
o maternidad, este  reconocimiento verdadero y propio, o sea, el voluntario, puede 
ser bilateral o unilateral, según quien lo haga ya sea el padre o la madre o 
conjuntamente; pero cuando la madre reconozca separadamente a un hijo, en este 
caso la madre no podrá revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la 
persona con quien fue  habido, es decir el nombre del padre, ni exponer ninguna 
circunstancia por donde aquélla pueda ser identificada. 
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     El reconocimiento, considerado como una confesión de la paternidad, es un 
acto esencialmente personal que sólo puede hacerse por el padre o la madre, o por 
un mandatario con poder especial. 
 
     Sobre el reconocimiento de los hijos el diccionario de ciencias jurídicas 
políticas y sociales, 1ra Edición  Electrónica, realizada por DATASCAN, S.A. 
Guatemala .C.A,[ consultada el 24 de Marzo del 2014 ] el cual dice:  
 
Acto jurídico mediante el cual el padre o la madre declaran su paternidad o su 
maternidad sobre el hijo nacido fuera del matrimonio. Ese acto es irrevocable, no 
puede someterse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere 
la aceptación del hijo. Puede ser hecho  por el padre o la madre, conjunta o 
separada-mente. Mediante declaración ante el oficial del Registro Civil, formulada 
en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente; mediante 
instrumento público o privado, y por testamento. La filiación de los hijos 
extramatrimoniales puede ser contestada en cualquier tiempo por los propios hijos 
y por los herederos forzosos de quien hiciere el reconocimiento. 
El reconocimiento concede a los hijos el derecho de usar el apellido del progenitor 
reconociente y de sucederle hereditariamente en una porción legitimaria, que la 
legislación suele fijar en la mitad o más de la que corresponde a los hijos 
matrimoniales (p.s/n). 
 
 FORMAS DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 
 
      Art. Formas del reconocimiento voluntario 
 
     “El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, o ante un juez y tres 
testigos, o por acto testamentario, o por la declaración personal en la inscripción 
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del nacimiento del hijo, o en el acta matrimonial de ambos padres” ( C.C. 2012, 
p.50). 
 
     Y para un mejor entendimiento de las formas de reconocimiento voluntario en 
nuestra legislación ecuatoriana, desarrollo la explicación de cada uno de ellos, y 
siendo el caso con un ejemplo para su mejor entendimiento ya que en cada una de 
ellas está plasmada la voluntad del reconociente, que es la parte más importante 
de esta disposición legal. 
 
POR ESCRITURA PÚBLICA 
 
     Escritura Pública para el (Diccionario Jurídico de Manuel Osorio 2010) dice: 
 
     Documento extendido ante un notario, escribano publico u otro fedatario 
oficial, con atribuciones legales para dar fe de un acto o contrato jurídico 
cumplido por el compareciente y actuante o por las partes estipulantes (p.s/n) . 
 
     Basado en este concepto y relacionado a nuestro tema de investigación,  puedo 
deducir mediante la explicación y consulta realizada a un profesional del derecho, 
que es el acto en el cual el reconociente solicita mediante una minuta firmada por 
abogado profesional del derecho al Notario para que a través de una escritura 
pública,   quede sentada la declaración voluntaria de paternidad del hijo  
concebido con la madre, cuando estos no son casados. 
 
     Este documento es un habilitante para que la madre pueda inscribirle al hijo 
como suyo, cuando el padre  por razones de salud o trabajo no puede acudir 
personalmente al Registro Civil para inscribirle como hijo suyo. 
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     A esta forma de reconocimiento es necesario dar a conocer como en la práctica 
se solicita al notario mediante una minuta la misma que será protocolizada y 
elevada a escritura pública, así redacto un ejemplo de minuta solicitando el 
reconocimiento voluntario por parte del reconociente: 
 




     Sírvase  elevar a escritura pública, la siguiente minuta de Reconocimiento 
Voluntario de un Hijo, la misma que se expresa en las siguientes cláusulas:  
 
     PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece el señor JUAN CARLOS  
LOPEZ MENDOZA, el compareciente  de nacionalidad ecuatoriana, mayor de 
edad, domiciliados en esta ciudad de Ambato, legalmente capas para obligarse y  
contratar,  y  dice  que  eleve a escritura pública  la minuta que me presenta, la que 
copiada textualmente es el tenor literal siguiente: 
 
     SEGUNDA.- RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE UN HIJO.- El señor 
JUAN CARLOS LOPEZ MENDOZA, con cedula de identidad 1622236428-9 
declara en forma libre y voluntaria que es padre del menor de edad  que responde 
a los nombres de CARLOS EDUARDO CARRILLO, nacido en la ciudad de 
Ambato Provincia de Tungurahua el 05 de Mayo del 2012, inscrita en el Registro 
Civil de la misma ciudad el 30 de Mayo del 2012, en el  tomo único pagina 63, del 
acta número 56458, inscripción que lo hace única y exclusivamente la madre 
señora Lilia María Carrillo Sánchez, ya que al momento de la inscripción yo me 
encontraba fuera del país por lo que no pude reconocerle en su debido momento. 
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     Con estos antecedentes, el compareciente, libre y voluntariamente  procede 
mediante este acto jurídico y dando cumplimiento a lo prescrito en el Art. 249 del 
Código Civil, reconoce como su hijo al niño Carlos Eduardo López Carrillo, 
siendo por lo tanto sus padres la señora Lilia María Carrillo Sánchez, soltera, y; el 
señor Juan Carlos López Mendoza, también de estado civil soltero. 
 
     TERCERA.- CUANTIA.- La cuantía es INDETERMINADA.-  
 
     Usted, señor Notario, se sirva agregar  las demás cláusulas de estilo.  
 
 ANTE UN JUEZ Y TRES TESTIGOS 
 
     Este procedimiento empieza como una diligencia previa, en la que el actor o 
solicitante, pide al juez que se declare como hijo, a quien en su debido momento 
no pudo reconocerlo como tal,  para lo cual mediante un escrito patrocinado con 
un abogado,  solicita que se determine día y hora para que reconozca firma y 
rubrica sobre la declaración existente de paternidad, y luego el solicitante deberá 
estar a acompañado de tres personas como testigos los cuales deberán ser capaces 
civilmente; Ejemplo: 
 
 EJEMPLO DE RECONOCIMIENTO ANTE EL JUEZ DE LO CIVIL 
 
SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA 
 
      JUAN CARLOS LOPEZ MENDOZA, domiciliado en esta ciudad de Ambato, 
de 35 años de edad, soltero, de profesión comerciante,  me dirijo ante usted para 
con la siguiente diligencia previa: 
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     Es el caso señor juez que soy el padre biológico del menor que responde a los 
nombres de CARLOS EDUARDO CARRILLO, nacido en la ciudad de Ambato 
Provincia de Tungurahua el 05 de Mayo del 2012, inscrita en el Registro Civil de 
la misma ciudad el 30 de Mayo del 2012 el tomo único pagina 63, del acta 
número 56458, inscripción que lo hace única y exclusivamente la madre señora 
Lilia María Carrillo Sánchez, ya que al momento de la inscripción yo me 
encontraba trabajando fuera del país, como lo demuestro con una copia certificada 
de mi pasaporte el cual justifica mi versión, por  lo que no pude reconocerle como 
mi hijo en su debido momento. 
 
     Al amparo del Art. 249 del Código Civil, solicito que se declare la paternidad 
del menor como mi hijo llamado Carlos Eduardo López Carrillo, siendo por lo 
tanto sus padres la señora Lilia María Carrillo Sánchez, soltera, y; el señor Juan 
Carlos López Mendoza, soltero.  
 
      Para lo cual firmo conjuntamente con tres testigos que responden a los 
nombres de Lorena Elisabeth Tapia Martínez, Fernando Salomón Pobeda García y 
Jorge  Martin Pérez Friofrío, los mismos que reconoceremos firma y rubrica el día 
y hora señalada por su autoridad. 
 
     Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial N.-225 
correspondiente a mi Abogado patrocinador Dr.  Julio Eduardo Chávez, a cual 
faculto suscriba cuanto escrito sea necesario en defensa de mis intereses. 
  
Juan Carlos López Mendoza                   Lorena Elisabeth Tapia Martínez 
Fernando Salomón Pobeda García  




POR ACTO TESTAMENTARIO 
 
     Es la manifestación de la voluntad de la persona frente al notario público, antes 
de morir, cuyo fin es dar a conocer su voluntad de reconocer como hijo, siendo 
esta  individual ya que obra de una sola persona haciendo constar la manifestación 
de consentimiento sobre el reconocimiento de su hijo, ya que en su debido 
momento no pudo realizar por la vía legal y regular,  cuyo objeto es que surta 
efecto después del fallecimiento del otorgante en este caso el testador, estos actos 




     Es cuando el testador hace conocer su última voluntad al Notario y tres 
testigos, en el caso de nuestro estudio es cuando el testador hace saber sobre la 
existencia de un hijo el cual tiene la voluntad de reconocerlo como suyo, por lo 
que solicita al notario que siendo una autoridad como lo determina la ley, solicita 
que se protocolice el testamento, y posterior a ello firmen o suscriban los testigos; 
y, dicho documento sirva como habilitante para inscribir al hijo como suyo en el 
registro civil. 
 
     Art.1046 del C.C.  Inciso 5to.-Testamento abierto, nuncupativo o publico es 




     Es aquel que se otorga ante el notario y cinco testigos, por el cual el testador 
presenta una escritura o documento cerrado, declarando a viva voz de manera 
clara y en el idioma de su cultura del cual todos oyen y entienden, que esa 
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escritura o documento está plasmada su voluntad el cual surtirá efecto después de 
su muerte, dicha voluntad no se hace conocer a los presentes. 
 
     ART.1046 del C.C Inciso 5to.- Testamento cerrado o secreto es aquel en que 
no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas. (p 380) 
 
CONCEPTO DE TESTAMENTO EN NUESTRA LEGISLACIÓN  
 
     Art.1037  El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona 
dispone del todo o de una parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después 
de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en el , 
mientras viva.(p. 377)  
 
POR LA DECLARACIÓN PERSONAL EN LA INSCRIPCIÓN DEL 
NACIMIENTO DEL HIJO 
 
     Es la declaración personal que realiza en forma personal y voluntaria el 
reconociente, en la inscripción del hijo por la cual se hace constar el nombre de 
los padres que solicitan, firmando al pie de la misma, en él se deja precedente de 
este reconocimiento con las firmas y huellas digitales de los padres que reconocen 
al hijo como suyo. 
 
     Y para tener una mejor manera de entender la ejecución de este tipo de trámite 
sobre el  reconocimiento de un hijo en forma voluntaria y personal, acudí al 




     Este trámite se realiza acudiendo al Registro Civil donde se obtendrá una 
solicitud de llamada Reconocimiento voluntario cuyo valor de la especie es de 
cinco dólares más una solicitud de dos dólares, dicho valor se paga en una de las 
tres ventanillas existentes en el mencionado registro civil. 
 
     Luego de adquirir un turno el cual le entregan al momento de cancelar dicha 
solicitud, ingresan a una audiencia con una persona encargada para este tipo de 
trámites la misma que se encuentra en la ventanilla 22, a la misma que deberán 
estar presentes los progenitores y dos testigos idóneos y capaces civilmente, esto 
es ser mayores de edad y no ser interdictos. 
 
     Estos testigos y padres deberán presentar copias y originales de la cédula de 
identidad, más los certificados de votación actualizados al momento de la 
diligencia, además se deberá presentar la copia íntegra y original de la partida de 
nacimiento de la persona o hijo que va a ser reconocida. 
 
     Este trámite tendrá un proceso de doce días laborables y de ser necesario se 
puede realizar este proceso con un poder legalmente autorizado por la autoridad 
competente, como es el notario, como es el caso  en que manifesté anteriormente.   
 
EN EL ACTA MATRIMONIAL DE AMBOS PADRES 
 
     El acta de matrimonio es un documento oficial emitido por el Registro civil a 
través del sistema informático que en nuestro país se llama MAGANA 2012, 
mediante el cual legaliza la unión de dos personas de distinto sexo, bajo el 
régimen de matrimonio, el mismo que conlleva derechos y obligaciones de 




      Dicha suscripción sobre el reconocimiento de un hijo mediante en la cual se 
hace constar los nombres y apellidos del reconocido, acta que se realiza mediante 
la suscripción en la parte inferior del acta, ya sea en la parte que dice otras 
suscripciones o marginaciones o en la parte que dice observaciones, para luego 
firmar conjuntamente junto con la autoridad competente 
 
RECONOCIMIENTO JUDICIAL  
 
     Es el acto, por el cual los progenitores no admiten su paternidad o maternidad 
y por lo tanto son obligados a admitir, ante un juez competente, que una persona 
determinada es hijo o hija suya gracias al proceso legal. 
 
http://www.monografias.com/trabajos24/guia-estudio-civil/guia-estudio-civil.shtml 
Denominado también reconociendo forzoso, reconocimiento judicial o declaración 
judicial en la que un juez competente como en el caso de nuestra  legislación 
Ecuatoriana es el Juez de la Niñez y Adolescencia, mediante un proceso o juicio 
justo para que  luego de las pruebas planteadas y solicitadas en el debido proceso el 
Juez  obliga a que se  reconozca la paternidad o maternidad a una persona 
determinada como es el caso del hijo, cuando el presunto padre o  madre se resisten 
a reconocerlo voluntariamente ya sea porque desconfía de la verdad del vínculo 
biológico entre los progenitores, por mala fe entre ellos o intención deliberada de 
causar daño , casos en los cuales se hace necesario judicialmente, aclarando que en 
nuestra legislación el reconocimiento judicial se da en las relaciones 
extramatrimoniales mas no dentro del matrimonio.| 
 
Por lo dicho en nuestra Legislación vigente en su (Art. 252 C.C. ) dice: 
 
     “El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el juez lo 
declare hijo de determinado padre o madre” (P. 23 ) 
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CASOS EN EL QUE SE DECLARA JUDICIALMENTE LA PATERNIDAD 
 
      Art. 253 C.C.- Declaración judicial de la paternidad.- La paternidad puede ser 
judicialmente declarada en los casos siguientes. 
 
1.- Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare con 
juramento ante el juez, se cree ser tal padre o confiesa expresamente. 
2.- En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal arbitrario de la 
madre, siempre que hubiese sido posible la concepción mientras la raptada estuvo 
en poder del raptor o durante el secuestro. 
3.- En el caso de seducción con ayuda de maniobras dolosas con abuso de 
cualquier clase de autoridad o promesa de matrimonio. 
4.- En el caso en el que el presunto padre y la madre hayan vivido en estado de 
concubinato notorio durante el periodo legal de la concepción. 
5.- En el caso en que el supuesto padre ha provisto o participado en el 
sostenimiento y educación del hijo, siempre que, con audiencia del supuesto padre 
se probare que lo hizo en calidad de padre. (p..). 
 
     A lo referido puedo manifestar lo mismo pero en otras palabras al referirnos 
sobre la paternidad declarada judicialmente en los siguientes casos: 
 
1.- Si el padre, por juramento declare ante el juez, ser el verdadero padre del 
hijo. 
 
2. Si por violación, por rapto, o secuestro personal a la madre, hubiese sido 




3. Si por maniobras dolosas o engaños, o por promesas de matrimonio hubo la 
concepción. 
 
4. Si el padre o la madre vivieron en concubinato notorio durante el periodo de 
concepción. 
 
5. Si el supuesto padre ha participado en el sustento del hijo. Sin perjuicio a lo 
dispuesto en el Artículo 131 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, el juez 
podrá rechazar la demanda, si se prueba que durante el periodo de concepción la 
madre era de mala conducta, o tenía relaciones con otros individuos. 
 
NATURALEZA JURÍDICA DEL RECONOCIMIENTO 
 
     Nuestra Constitución reconoce como un derecho fundamental de las personas, 
el saber con certeza quien en su padre, o madre razón por la cual se autoriza la 
investigación judicial de la paternidad y maternidad. 
 
     Es decir es un derecho al conocimiento de la propia identidad constituye una 
garantía constitucional, para que el niño, o el hijo mayor de edad, y de esta 
manera tienen derecho a investigar y a saber su verdadero origen biológico. 
 
     Fundamento jurídico contemplado en nuestra legislación en los siguientes 






QUE ES LA FILIACIÓN 
 
     La palabra FILIACIÓN, viene del latín FILIU FILU, que quiere decir HIJO, o 
sea significa la línea descendiente que existe entre dos personas en donde una es 
la madre y el otro es el padre. O sea, que la filiación es el vínculo jurídico que liga 
al hijo con su madre o padre, y consiste en la relación de parentesco establecida 
por la ley entre un ascendiente y su descendiente de primer grado. 
 
     De este modo, la maternidad y la paternidad constituye la doble fuente de la 
filiación, la matrimonial en el hecho de que la mujer haya tenido un parto y que el 
hijo que pasa por suyo sea realmente el producto de ese parto; y la paternidad en 
que un ser haya sido engendrado por el hombre que es considerado como su padre 
 
DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD 
 
     La acción de investigación de paternidad pertenece al hijo, y podrá ser 
representado por la madre, siempre que este sea incapaz. Si por falta de madre, y 
el hijo fuere impúber, podrá ser representado por un tutor o curador ad-litem. Las 
acciones para investigar la paternidad o maternidad se prescribirán diez años 
después de haber cumplido 18 años. Si la madre negare ser suyo el hijo, el 
demandante deberá probar, con testimonios fehacientes que establezcan el hecho 
de parto y la identidad del hijo. La acción de la investigación de la maternidad 
pertenece al hijo, si es incapaz, será representado por el padre o un guardador. No 
se intentará esta acción contra la mujer casada, mientras el marido no haya 






LA IDENTIDAD COMO UN DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
     Como es de conocimiento de todas las personas, la Constitución de la 
República del Ecuador protege los derechos de todos los ciudadanos, en especial 
el de los menores ya que éstos derechos prevalecerán sobre el de los demás. 
 
     Constitución de la República del Ecuador Art. 66 numeral 28.„„El derecho a la 
identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente 
registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las 
características material ese inmateriales de la identidad, tales como la 
nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, 
religiosas y lingüísticas, políticas y sociales”.(p…) 
 
     Art. 45 inciso 2 “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad 
física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía…”(p….) 
 
     Código de la Niñez y Adolescencia en su Art 33 dice: 
     “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los 
elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus 
relaciones de familia, de conformidad con la ley”. (p….P) 
  
     Se puede notar claramente que tanto la Constitución y el Código de la Niñez y 
Adolescencia, aseguran el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con la finalidad de poder esclarecer la identidad, en este caso el  
reconocimiento, el cual se lo determina como un acto por el cual el padre o la 




     Por lo tanto el reconocimiento se lo considera como un acto puro, sin 
condiciones, plazo o motivo, ni percusión de falsedad de la causa concreta o 
motivo determinante que conlleve a él o los reconocedores a ejercerlo libre o 
voluntario, para darle una identidad al menor. 
 
EL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL 
 
     El Art. 45 de la Constitución de la República señala en su inciso segundo, al 
igual que el Art. 66 numeral 28, en su parte pertinente, que “Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 
nombre y ciudadanía…”; pero como es obvio no solo a la niña, niño y 
adolescente, sino a todas las personas protege este derecho al conocimiento de la 
propia identidad que constituye una garantía constitucional, o sea que el 
ciudadano de cualquier edad, tiene derecho a investigar su origen, de exigir a 
quien le ha dado vida cumpla la obligación que la naturaleza impone y que el 
derecho lo ha reglamentado, pues el derecho a la identidad es un derecho 
inherente a la persona humana; más aún recordemos que el Art. 11 numeral 2 de 
la Constitución garantiza el derecho a la igualdad, al disponer “Nadie podrá ser 
discriminado por razones (…) de edad, sexo, identidad de género, identidad 
cultural (…) ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el  
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación; pues el derecho a la identidad es un derecho inherente a la persona 
humana. 
  
     El derecho a la identidad permite establecer la procedencia de los hijos con 
respecto a sus progenitores, porque como es de conocimiento general nadie la 
puede desconocer, además que constituye la relación más importante de la vida; y 




CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A LA IDENTIDAD 
 
     (García Falconí, 2009),  manifiesta que el derecho a la identidad se caracteriza 








     Pues con el nacimiento aparece la individualidad propia que tiende a mirarse 




     Esto es el poder jurídico a su consideración y protección contra las indebidas 
perturbaciones. (p.109) 
 
TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO A LA 
IDENTIDAD 
 
Al respecto (García Falconí, 2009), se refiere a los tratados internacionales sobre el 
derecho a la identidad de los hijos, niños para lo cual manifiesta: 
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a) La  declaración de los derechos del niño de las Naciones Unidas aprobadas 
por nuestro país en el cual establece el derecho del niño a conocer su identidad 
familiar y a preservarle.(p.121) 
Artículo 7 
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad 
con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida. 
b) El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 publicado en el 
registro oficial N,. 101 del 24 de Enero del 1966 que dice.(p.121)  
Artículo 24 
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, 
a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de 
su familia como de la sociedad y del Estado.  
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener 
un nombre.  
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 
c) .- La convención  Americana de derechos humanos se refiere al Derecho al 
Nombre. 
Artículo 18.  
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al 
de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 
mediante nombres supuestos, si fuere necesario.  




1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y 
el desarrollo del niño. 
Artículo 7 
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad 
con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida. 
Artículo 8 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.  
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 
 
DEFINICIÓN DE IDENTIDAD 
 
     La identidad también incluye la capacidad de reconocer y estimar la 
pertenencia a una sociedad, a una nación, a una comunidad, esto implica que la 
persona comparta con otros una historia común, así como unos ciertos valores que 
todos respetan. 
 
     El derecho a la identidad no debemos de entenderlo o dirigirnos a los rasgos o 
señales físicas, biológicas, fisiológicas o psicológicas, sino a una personalidad 
frente a la familia sociedad y Estado. 
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DEFINICIÓN DE IDENTIDAD PARA CABANELLAS 
 
      Cabanellas define a la identidad de persona o personal como:  “ La identidad 
de persona íntegra una ficción jurídica, en virtud de la cual el heredero se tiene 





PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN 
 
DE LOS JUICIOS EN GENERAL 
 
     Existen varias clases de juicios en nuestra Legislación Civil Ecuatoriana, de las 
cuales los principales  juicios  que puedo citar  es el Ordinario, Ejecutivo, y 
Verbal Sumario, la cual cada uno de ellos tienen una forma particular de 
procedimiento. 
 
     Es así que le juicio Ordinario se caracteriza por ser concentrado, ya que tanto 
las excepciones dilatorias como las perentorias deben oponerse conjuntamente, las 
cuales se fallan en la sentencia. 
 
     El Juicio Ejecutivo se caracteriza por tener un fundamento especial, que es el 
de obtener por el acreedor, el cumplimiento forzado de una obligación, que 




     Mientras que el juicio Verbal Sumario, se caracteriza por ser declarativo o sea 
destinado a obtener el reconocimiento de un derecho, que en teoría por lo menos 
es breve, ya que se reduce a demanda, citación, audiencia de conciliación,  




     Es necesario referirnos en breves rasgos a este tipo de juicios ya que está 
encaminado dentro de la rama Civil, en donde su procedimiento, tanto en las 
formas de la  citación,  como en los efectos de la no comparecencia del 
demandado ante la autoridad acarrea los mismos efectos de la rebeldía, el cual es  
tema de estudio de este trabajo teórico practico. 
 
     Como  por ejemplo una vez citado el demandado, por cualquiera de las formas 
determinadas en el Código de Procedimiento Civil, el referido  tiene quince días 
para contestar o proponer  excepciones dilatorias y perentorias, mientras que en el 
tramite Ejecutivo tiene tres días para contestar, y en estos dos casos si el  
demandado no presenta  las mencionadas excepciones dentro del término que le 
da ley, es declarado rebelde teniendo como consecuencias jurídicas la sanción del 
juez ya sea para que pague o restituya el daño causado, al actor de la demanda. 
 
     Ya en la práctica este tipo de juicios una vez que se presenta la demanda, se la 
califica y se dispone su citación y en ella se dispone que el demandado la conteste 
en 15 días bajo el aparecimiento de Rebeldía. 
 
     Al tiempo de contestar a la demanda se puede reconvenir, se concede 15 días  
para que se conteste la reconvención, luego se convoca a una junta de 
conciliación, y; a petición de parte se abre la causa prueba por el termino de diez 
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días para luego pronunciar sentencia, para lo cual antes de ella se puede presentar 
alegatos. 
 
     Al respecto el jurista señor: (Ramiro López, 2009, p.456) dice que: 
      “El Juicio Ordinario es: “por sus trámites más largos y solemnes, ofrece a las 
partes, mayores oportunidades y mejores garantías para la defensa de sus 
derechos, contrariamente a lo que sucede a los juicios sumarios y sumarísimos” 
 
CARACTERÍSTICAS DEL JUICIO ORDINARIO 
 
     (García Falconí, 1997, p.41) dice: 
 
1.- Es un juicio declarativo o sea destinado a obtener el reconocimiento de un 
derecho. 
 
2.- Es un juicio extraordinario o especial desde el punto de vista de su 
estructura, pues difiere de los otros juicios. 
 
3.- Es un juicio concentrado, porque tanto las excepciones dilatorias como las 
perentorias deben oponerse conjuntamente y se fallan en sentencia.” 
  
      En consideración a lo manifestado por el autor, podríamos decir que el Juicio 
Ordinario es declarativo porque a través de éste y mediante las pruebas necesarias 
se puede obligar a que una persona sea ésta natural o jurídica, reconozca su 




      En lo referente a lo extraordinario o especial se podría manifestar que es un 
juicio con mayores tiempos y espacios en las cuales las partes procesales pueden 
acusar y defenderse, así podríamos decir que ya en la práctica una vez presentada 
la demanda se la califica, se dispone que se cite al demandado en la que el juez 
ordena que éste tiene quince días para contestar, mientras que el demandado al 
tiempo de contestar la demanda se puede reconvenir al cual se le concede quince 
días para contestar la reconvención, entendiéndose que la reconvención es la 
contrademanda que presenta la parte demandada en contra del actor. Luego se 
convoca a una Junta de reconciliación para posterior a ello a petición de parte se 
abra la causa prueba por un término de diez días, posterior a ello las partes 
presentarán sus alegatos que no es más que la exposición oral de cada uno de los 
abogados sobre todos los actos y diligencias realizadas dentro del juicio, y por 
último el juez finaliza dictando sentencia. 
 
     Sobre el juicio concentrado se refiere el autor por la posibilidad que brinda al 
demandado para que éste presente sus excepciones tanto dilatorias como 
perentorias, entendiéndose la primera que son las que tienden a suspender o 
retardar la resolución de fondo y la segunda son las que extinguen en todo o en 
parte la pretensión a que se refiere la demanda 
 
DEFINICIONES DE JUICIO ORDINARIO 
 
     (García Falconí, 1997) dice: El juicio ordinario o declarativo es “el más 
amplio, pues contiene periodos procesales claramente definidos; con términos  
suficientemente largos que permiten el ejercicio de los derechos sustantivos en la 






REQUISITOS QUE SE DEBE ACOMPAÑAR A LA DEMANDA ORDINARIA 
 
     La demanda debe ser clara, precisa y contendrá a más de los requisitos 
establecidos en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, en dicha demanda 
se adjuntara los documentos que justifiquen la acción, como es en el caso de 
nuestro tema, la partida de nacimiento el cual demuestra la relación filial existente 
entre el actor y el demandado, así como también las pruebas que según el caso se 
pueda presentar para la impugnación de maternidad o paternidad, es decir las 
contempladas en el referido art. 251 del C.C, más las  copias de la cédula y 
votación del actor, una copia de la credencial del abogado defensor, y; un poder o 
una procuración judicial si es el caso. 
 
     Al decir que la demanda debe ser clara significa que debe ser comprensible 
entendible por lo menos para las partes litigantes y especialmente para el juez de 
lo civil en este caso. 
  
     Sobre la claridad de la demanda el (William López Arévalo, 2010 p. 223) hace 
referencia en la obra del Dr. Enrique Coello García en su Sistema Procesal  Civil 
tomo II, dice: 
 
      “ ¿Cuando un texto es claro y cuándo es oscuro? Los criterios de claridad y de 
obscuridad son muy relativos. Por esta razón el Código vigente desterró para 
siempre la excepción dilatoria de oscuridad de la demanda que aceptaban 
expresamente leyes anteriores y que usaban los demandados como frases 
sacramentales  en toda contestación por la posibilidad de que esa alegación pueda 





LA DESIGNACIÓN DEL JUEZ ANTE QUIEN SE PROPONE 
 
     Al tratarse de un asunto civil, esta debe ser dirigida ante un juez de la misma 
materia más no a un juez de distinta rama como es de lo, penal, laboral, tránsito, 
etc. En la práctica al momento que se realiza la demanda solamente se hace 
constar la designación del juez civil, más no del número del juzgado de lo civil, ya 
que previo al ingreso a la sala de sorteos que es la entidad encargada de 
determinar mediante un sorteo computarizado que determina el juzgado que 
conocerá y resolverá el contenido de la demanda, y; en los escritos posteriores se 
tiene la obligación de especificar el número del juzgado civil que conoce la causa. 
 
Al respecto “ibídem manifiesta” 
 
     “Se debe hacer relación a la función y no a la persona, y además en forma 
genérica y no especifica; porque la ley exige que exista un sorteo forzoso, en tal 
virtud, se  deberá decir SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL, SEÑOR JUEZ DE LO 
PENAL ETC. Entonces este requisito se refiere al Órgano Jurisdiccional 
competente para conocer de la demanda. Es esencial esta designación del juez, 
porque de ella depende la competencia del mismo”. 
 
LOS NOMBRES COMPLETOS, ESTADO CIVIL, EDAD Y PROFESIÓN DEL     




     “Este requisito nos permite identificar e individualizar a las partes procesales, 
para saber quién demanda y contra quién se demanda. Además es importante para 
establecer si las partes tienen capacidad legal para comparecer a juicio.” 
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     En la práctica la conocemos con el nombre de generales de ley con la cual se 
puede determinar, el estado civil, edad, su domicilio, profesión, es decir la 
descripción jurídica exacta sobre los nombres completos de la persona que 
propone la demanda que se llama  actor. 
 
     De la misma manera se refiere a la descripción jurídica de la persona que 
recibe la demanda llamado demandado ya que es el titular de la obligación. 
 
LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTOS CON   
CLARIDAD Y PRECISIÓN 
 
     Es la narración y la determinación exacta del hecho y del derecho. Al 
referirnos a los hechos tengo que indicar que se refiere a la narración histórica si 
se podría decir   de cómo nace la obligación o la violación de un derecho, es decir 
del por qué, cómo y cuándo. 
 
     Mientras que los fundamentos de derecho, se refiere a la determinación exacta 
del articulado que consta en ley especial para cada caso por ejemplo: para 
demandar en  juicio Ordinario de impugnación de paternidad amparado en el Art. 
251 numeral 3 del C.C, del cuerpo legal en referencia. 
 
     “Ibidem” 
 
      En cuanto a los fundamentos de hecho, diremos que son los antecedentes, las 





     “En lo referente a los fundamentos de derecho, consisten en el fundamento 
legal, pues constituyen el sustento jurídico en que se basa el actor para proponer la 
demanda que se cumple con la cita de los artículos que sean aplicables al 
caso…”(228) 
 
LA COSA, CANTIDAD O HECHO QUE SE EXIGE 
 
     Se refiere a la determinación exacta, clara y precisa que el actor de la demanda 
establece sobre lo que se pide o reclame, así por ejemplo. En el juicio ordinario de 
impugnación de paternidad que es materia de este estudio el actor solicita al juez 
competente que se deje sin efecto la responsabilidad civil de padre hacia el hijo ya  
reconocido por no serlo biológicamente, reconocimiento que se realizó por medio 
de una de las formas establecidas en el Art.251 del C.C. 
 
LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA 
 
     No es más que el valor total del reclamo que hace el actor, la misma que en 
materia legal puede ser de dos clases: determinada e indeterminada art, 61 del 
C.P.C, indicando así que la primera es cuando la cantidad, cosa o hecho que se 
exige tiene una valoración económica fija, por ejemplo: la letra de cambio o 
pagaré al orden la cual está firmada por el deudor por una cantidad de diez mil 
dólares, y; la segunda es cuando la cantidad, cosa o hecho que se exige no tiene 








LA ESPECIFICACIÓN DEL TRÁMITE QUE DEBE DARSE A LA CAUSA 
 
     Los trámites que en el cual determina la ley se caracterizan en razón del 
tiempo; de las personas, de la jurisdicción (voluntaria y contenciosa) en razón de 
la materia, como es en este caso la  civil, calcificándola en ordinario, especial, 
verbal sumario, ejecutivo, los mismos que se encuentran enunciados en los 
artículos del Código de Procedimiento Civil, los cuales los detallo de la siguiente 
forma en razón del tipo de juicio, Juicio Ordinario, Art. 395,Juicio Verbal 
Sumario, Art. 828,  Juicio Ejecutivo, Art. 419. 
 
Al respecto (Emilio Velasco Céleri 1994, p.234) dice: 
 
     “Esta exigencia está demás, ya que no corresponde al actor en vista de que los 
trámites en la Legislación Procesal Ecuatoriana están bien especificados: 
ordinario, ejecutivo, verbal sumario, sumarísimo o especial. En general los 
tramites están consignados en leyes especiales y en el Código de Procedimiento 
Civil de manera que, no le corresponde al actor fijarlo”. 
 
LA DESIGNACIÓN DEL LUGAR EN QUE DEBE CITARSE AL 
DEMANDADO, Y LA DEL LUGAR EN QUE SE DEBE NOTIFICAR AL 
ACTOR 
 
     Se refiere al domicilio plenamente identificado y determinado del demandado 
cuyo objetivo es que mediante una citación como lo determina el Art.73 del 
C.P.C. este conozca sobre el contenido y las pretensiones de la demanda por parte 
del actor a través del juez competente, garantizándole al demandado el derecho a 




     Y al referirnos a las notificaciones como lo determinado en el Art. 73 inciso 
segundo del C.P.C. se refiere a las providencias que recibirá en el casillero 
judicial correspondiente al Abogado del actor de la demanda ya que se entiende 
que al momento de presentar la misma el actor tiene conocimiento de la causa por 
lo que sería ilógico citarle al mismo. 
 
LOS DEMÁS REQUISITOS QUE LA LEY EXIJA PARA CADA CASO 
 
      Nos referimos a los que por la naturaleza del caso son necesarios para la 
legalidad de la misma, como por ejemplo si se demanda en un juicio Ordinario de 
impugnación de paternidad, se adjuntara las copias de la cedula y votación del 
actor, el documento que acredite el reconocimiento existente del padre hacia el 
hijo como es la partida y la inscripción de nacimiento, la credencial del abogado 
defensor, un poder o una procuración. 
 
DEFINICIÓN DE DEMANDA 
   
     El Art. 66 del (Código de Procedimiento Civil 2012, p.12), manifiesta:  
 
“Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la 
solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo”  
 
     Entendiéndole al artículo en su definición, se diría que  tiene dos partes 
diferentes, la primera formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia  
principal del fallo, y; la segunda dice la demanda es el acto en el que el 
demandante deduce su acción.  
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     En consecuencia  en la demanda el actor plantea su reclamo al juez con el 
objeto de que el demandado reconozca o reponga un derecho, claro está sin 
desvirtuar que estas pretensiones pueden ser ciertas o a su vez falsas, en este caso 
lo que se ve  o establece  es el objeto del juicio, ya que luego del proceso litigioso 
lo que se demuestre de la veracidad de los documentos o de lo que se pide puede 
acarrear otros tipos de juicio e inclusive el juicio penal. 
 
EJEMPLO DE  DEMANDA EN JUICIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN  
DE PATERNIDAD 
 
SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE TUGURAHUA 
 
     DAVID RAFAEL SALINAS ESCOBAR de veinte y siete años de edad, 
estado civil casado, ocupación mecánico, domiciliado en la parroquia Huachi 
Grande del cantón Ambato, provincia de Tungurahua , con los debidos respetos a 
su Autoridad comparezco con la siguiente DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE 
PATERNIDAD que la dirijo en contra de DELIA JIMENA SOLIS BARROS 
 
     1.- Los nombres y apellidos de la demandada son: DELIA JIMENA SOLIS 
BARROS. 
 
     2.- FUNDAMENTOS DE HECHO.-Conforme se desprende de la copia 
certificada de la partida de nacimiento del menor JUAN DAVID SALINAS 
SOLIS, se entiende que el menor está constando como hijo de SOLIS BARROS 
DELIA JIMENA Y DAVID RAFAEL SALINAS ESCOBAR; Hecho que 
dolosamente y con la clara intención  de causarme daño mi cónyuge ha procedido 
a inscribirlo como hijo mío, cuando yo me encontraba viviendo  en la ciudad de 
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Madrid España como lo  demuestro con el pasaporte el mismo que justifica mi 
entrada y salida de ese país a la fecha de la procreación y nacimiento del menor. 
 
     Hecho que es de absoluta falsedad ya que estoy seguro de que no es mi hijo en 
tal virtud por cuanto tengo una demanda de alimentos y particularmente conforme 
se desprende de la copia certificada que acompaño también, me encuentro 
pagando una pensión alimenticia injusta por los motivos expuestos. 
 
     Al efecto en la etapa de prueba correspondiente solicitaré que se practique EL 
EXAMEN COMPARATIVO DE LOS PATRONES DE BANDAS O 
SECUENCIAS DE ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) en las personas 
de la demanda DELIA JIMENA SOLIS BARROS, del menor JUAN DAVID 
SALINAS SOLIS Y DE MI PERSONA DAVID RAFAEL SALINAS 
ESCOBAR, a lo que daré las facilidades del caso y bajo mi consta. 
 
     Solicito también señor Juez que se oficie a las oficinas de Migración el 
acreditara de las fechas tanto de salida como entrada al país Español. 
 
     FUNDAMENTO DE DERECHO.- Mi demanda la fundamento en expresas 
disposiciones legales de los Arts. 251, y 62; y demás pertinentes del Código Civil, 
en concordancia de lo que dispone el art.59, 67 del Código de Procedimiento 
Civil; en juicio ordinario, demando la impugnación de paternidad del menor 
JUAN DAVID SALINAS SOLIS, PARA QUE EN SENTENCIA DECLARE 
QUE DICHO MENOR NO ES MI HIJO; Y, SE MANDE A MARGINAR EN LA 





     3.- Por todo lo expuesto sírvase declarar en sentencia, que dicho menor no es 
mi hijo por todas las consideraciones anotadas anteriormente. 
 
     4.- La cuantía por su naturaleza es indeterminada. 
 
     5.- El trámite es el ordinario contemplado en el Art. 59 del Código de  
Procedimiento Civil. 
 
     6.- A la demandada se le citará mediante comisión enviada al señor Teniente 
Político de la parroquia Huachi Grande del Cantón Ambato, en su domicilio 
ubicado en Huachi Grande Sector Santa Marianita, sin perjuicio de citarle donde 
se le encuentre. 
 
     En caso de oposición reclamo el pago de Daños y Perjuicios, Gastos y 
Honorarios de mis defensores. 
 
      Los abajo firmantes manifestamos que la señora Raquel Gabriela Salinas 
Escobar, es la persona idónea para el cumplimiento del cargo de curadora ad litem 
del menor JUAN DAVID SALINAS SOLIS. 
 
Sra. Sara Gaibor Escobar                                           Srta. Daniela Escobar Villacís 
       
     Solicito sea designada, al efecto se contara con uno de los señores Agentes 




     Mis notificaciones las recibiré en el casillero judicial Nro. 555, 
correspondiente a mi Abogada defensora GABRIELA PÉREZ GAIBOR, a quien 
AUTORIZO suscriba cuantos escritos sean necesarios en la presente causa. 
 
Firmo conjuntamente con mi defensor. 
 
CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
 
     ART. 420 CPC. Una vez  abocado conocimiento el señor juez observara si 
reúne los requisitos, caso contario en providencia ordenara que se aclare o se 
complete la demanda, (art.69 CPC), esto lo hace en el término de tres días, 
entendiéndose por termino los días hábiles a excepción de los fines de semana y 
días feriados, contados desde el día siguiente de  la notificación al casillero del 
abogado, caso contario se abstendrá de tramitar, y devolverá al actor el proceso 
sin dejar copias en autos. 
 
EJEMPLO DE CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA ORDINARIA 
 
      JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA. Ambato, 
miércoles 18 de abril del 2012, las 15h03.VISTOS: Avoco conocimiento de la 
presente causa, en virtud de haber correspondido la misma en sorteo a esta 
judicatura. En lo principal, la demanda que antecede es clara y reúne los requisitos 
de ley, por lo que se la admite al trámite de juicio ORDINARIO. En 
consecuencia, se dispone que dentro del término de quince días los demandados, 
el menor JUAN DAVID SALINAS SOLIS, representado por la señora SALINAS 
ESCOBAR RAQUEL, en su calidad de Curador Especial y DELIA JIMENA 
SOLIS BARROS, presenten las excepciones dilatorias y perentorias de las que se 
crean asistidos y señalen casillero judicial para sus notificaciones. Cítese a los 
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demandados JUAN DAVID SALINAS SOLIS, representado por la señora 
SALINAS ESCOBAR RAQUEL, en su calidad de Curador Especial, así como a 
DELIA JIMENA SOLIS BARROS, madre del menor,    con la demanda y la 
presente providencia, en los lugares indicados, para el efecto, para la citación a la 
señora SALINAS ESCOBAR RAQUEL, en su calidad de Curador Especial del 
menor JUAN DAVID SALINAS SOLIS cuéntese con la Oficina de Citaciones, en 
tanto que, para la citación a DELIA JIMENA SOLIS BARROS, Comisiónese al 
señor Teniente Político de la parroquia Huachi Grande. Cuéntese en la presente 
causa con uno de los Señores Fiscal de Tungurahua, a quien se le notificará en su 
respectiva Oficina, para el efecto, cuéntese con la Oficina de Citaciones. Por 
cuanto la Curadora señora SALINAS ESCOBAR RAQUEL, se da por citada, 
notifíquesele en el casillero judicial que señala para efecto de sus notificaciones. 
Téngase en cuenta el casillero judicial que señala el actor para efecto de sus 
notificaciones. Agréguense a los autos la documentación aparejada a la 
demandada. Cítese y notifíquese. 
 
DE LA CITACIÓN DEL JUICIO ORDINARIO 
 
     En la practica el Código de Procedimiento Civil determina que las formas de 
ejecutar la citación pueden ser por  boletas, por persona, por la prensa.  
 
     Entendiéndose que la  citación tiene por objeto fundamental o primordial hacer 
conocer al demandado el contenido de la demanda, para que dentro del término  
oportuno y bajo las formalidades de ley pueda defenderse de esa demanda, es 
decir que es la convocatoria al demandado para que comparezca a defender sus 
derechos Constitucionales, por lo tanto la citación es un acto fundamental y 
trascendental en el juicio por  que en el caso de que no se realice con esta 




Así  (Rubén Elías Moran 2011, p.47) dice: 
 
“La citación hoy se cumple a través de una oficina especializada. Oficina de 
Citaciones que tiene un reglamento especial (R.O.827 de Mayo de 1.979). 
Toda demanda que se encuentra en un estado de citar debe de ir hasta esta oficina 
para cumplir con esta diligencia, vital para todo procedimiento y que se concreta en 
las diversas formas de citación. En esta oficina especializada se hacen citaciones 
por boleta y en persona. 
Los secretarios de los juzgados realizan las otras formas de citación, como son por 
delegación, a través de deprecatorios, comisiones o exhortos, las que se hacen por 




     Es el documento que se entrega al demandado sobre el contenido de la 
demanda, en la que se hace  constar  la fecha en que se hace la citación, la hora de 
la entrega. 
 
Este  tipo de citaciones se realiza de dos formas: 
 
     1.- Si la boleta es entregada en manos del demandado se realiza en una sola 
ocasión. 
 
     2.- Si el citador no entrega en forma personal al demandado puede dejar en la 
puerta del domicilio o entregar a una persona que viva en el mismo, por tres 




     En el caso de entregar la citación al demandado u otra persona, está  en la 
obligación de suscribir o firmar el documento de recibido de la citación, es decir 
la diligencia, y si este no lo hiciere por cualquier motivo, como por ejemplo el 
desconocimiento de la ley, el temor  del documento, la ignorancia de la diligencia 
pese a la explicación que le realiza el citador, o la rebeldía que no quiere aceptar, 
el citador o funcionario judicial sentará la razón de este particular, sobre los 
motivos explicados por el demandado del por qué no quiere recibir dicha citación. 
 
     Al respecto “Ibidem” manifiesta que deben de producirse los siguientes 
condicionamientos para que proceda esta clase de citación:  
 
Que el citador se cerciore de que esa es la habitación del demandado, señalada por 
este autor, que en efecto allí vive el demandado y que por alguna razón 
accidentalmente no se encuentra en el lugar, la persona del demandado. 
Esto obligara al citador a dejar por tres ocasiones copias de la demanda y del auto 
inicial, en días distintos en la habitación del demandado; presume la ley que de esta 
manera llegará a conocimiento del demandado el contenido de la demanda. 
Esto es, lo que se pretende contra él, si el citador llega a establecer que ésta ya no 
es la casa de la habitación del demandado, pues en efecto allí será su domicilio 
pero se cambió del lugar en días anteriores, ya no podría hacer la citación; de 
manera que en este caso se impone la razón del citador, con el detalle del 
impedimento que acabamos de mencionar.  
Otro presupuesto que se debe considerar el citador es que esta forma de citación 
solamente se la puede practicar  en la casa habitación del demandado; de manera 
que no se la podrá hacer en el lugar de trabajo del demandado; (si  el demandante 
señaló el lugar de trabajo del demandado para la citación; no podrá citárselo por 
boleta porque esa no es su habitación) o en cualquier lugar que este estuviere de 
tránsito o de paso, en este caso sería en persona pero de ninguna manera por boleta. 
El citador puede entregar la boleta a algún miembro de la familia del citado con las 
mismas advertencias  que señalamos anteriormente; o adherirlas a la puerta de 
acceso principal de la habitación; o introducirla en su interior; requiere la firma  de 
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la persona que recibe las boletas; y en cualquier forma que lo haga deberá así 
narrarlo en la certificación respectiva. 
En cada boleta  deberá constar el número a la que corresponde, y la fecha de la 
entrega. Una vez cumplida la entrega de las tres boletas se habrá perfeccionado la 
citación, pero si esta adolece de alguna  violación de los presupuestos mencionados 





     La citación hecha ejecutada por esta forma  puede cumplirse  en cualquier 
lugar ya sea este en el domicilio del demandado, en su lugar de trabajo, en la 
oficina de citaciones, en tránsito por la calle, etc. lo principal en esta clase de 
citación es que el citador lo haga en la persona del demandado. 
 
La citación en persona para (Bahamonde 1992), dice“ : 
 
Que es la  forma de citar en persona, a los que los tratadistas suelen llamar 
“perfecta” para dar a conocer el contenido de la demanda, en nuestro sistema no 
nos parece tanto, pues, tenemos por seguro que perfecta sería si el actuario o el 
citador pudieran exigir al citado la presentación de sus documentos de 
identificación, siempre que la consecuencia de  la falta de ellos o la negativa para 
mostrarlos fuere la de que la citación se haga por boletas, a menos que el actuario o 
citador pudieran dar fe, como lo hacen los notarios de conocer a la persona citada. 
En fin, consideramos esencial  la agregación de un elemento objetivo, lo que 
elimine la subjetividad de la declaración actual del “nombre completo del citado”, 
por parte de quien, con demasiada frecuencia, no tiene los elementos necesarios  





POR LA PRENSA 
 
     Se produce cuando no se ha logrado determinar específicamente el domicilio, 
la casa, habitación, residencia o el lugar de trabajo  del demandado,  esta clase de 
citación se realiza cuando la demanda se dirige contra una o varias personas cuya 
individualidad se desconoce, o cuando el actor no puede determinar el lugar de 
residencia del demandado. 
 
     En la práctica, sobre lo que determina el art, 82 del C.P.C, para poder publicar 
la citación de la demanda por la prensa el extracto debe estar realizado por el 
secretario y autorizado mediante la respectiva providencia por el respectivo juez,  
y  deben realizarse en tres días distintos o diferentes, pero para proceder a la 
citación es necesario que el actor indique bajo juramento,  donde se hará constar 
dos cosas importantes como es la afirmación de que es imposible determinar la 
individualidad o la residencia de la persona que debe ser citado. 
 
     Cuyo objeto seria garantizar  una verdadera tutela jurídica  y al derecho a la 
defensa como lo determina el art 75 numero 7 literal a y 76, de la Constitución  de 
la República del Ecuador. 
 
     Por todo lo manifestado en razón de lo determinado en la ley, es necesario dar 
a conocer los conceptos básicos de la habitación, residencia, para  (José  García 









      “Es el lugar donde vive una  persona y pasa con su familia, aunque la persona 
no este constantemente en ese lugar, ni allí se la pueda encontrar al momento en 




     “Es el lugar donde se vive o se tiene asiento de negocios y por lo mismo en 
ocasiones corresponde y se identifica con la habitación o morada aunque se 
diferencia de esta en cuanto al lugar  donde se atienden los negocios o el ejercicio 




     Mientras que para nuestro actual Código Civil en su  art. 45 dice: El domicilio 
consiste en la residencia, acompañada, real o presumiblemente, del ánimo de 
permanecer en ella.(p.25) 
 
LA CITACIÓN  MEDIANTE DEPRECATORIO 
 
     El referido y tantas aludido que nos ayuda la a la aplicación de esta  materia 
como es  el Código de Procedimiento Civil en su art. 87 manifiesta que:” Si la 
parte estuviera ausente, se le citará por comisión al teniente político, o por 




     Es decir que si el demandado vive en un cantón de una provincia en donde no 
hay juzgado, se le citará mediante comisión al Comisario Nacional del cantón 
donde vive el demandado, o si el demandado vive en una parroquia se le citará a 
través del Teniente Político, del lugar donde tiene establecido el domicilio 
residencia, pero si el demandado vive fuera de la ciudad o provincia donde hay 
otros juzgados, se le citará mediante Deprecatorio a uno de los jueces de lo civil 
de esa ciudad donde vive el demandado, como por ejemplo, en los juicios de 
alimentos, se le cita al demandado en la ciudad donde él vive, y no en el domicilio 
de la actora.  
 
      Y la última forma de citar a un demandado es mediante el Exhorto,  cuando el 
demandado vive fuera de la provincia o el  País.  En consecuencia la citación con 
la demanda que se le  impone al demandado  es la carga de la defensa, esto es, se 
somete a la jurisdicción del juez con deberes obligaciones  y facultades que la ley   
establece para que pueda defenderse en legal y debida forma, es por esta razón 
que para que surtan efectos sobre esta clase de citación es necesario primeramente 
la autorización del juez sobre esta forma de citación, y que el secretario elabore la 
delegación ya sea esta mediante el deprecatorio, comisión o exhorto, para que 
luego de lo actuado esta se incorpore al proceso. 
 
Al respecto (Emilio Velazco Céleri 1994): 
 
     Cuando se deba citar al demandado o a los demandados  fuera del lugar en que 
se tramite el juicio por comisión, deprecatorio o exhorto es menester que se 
conceda un término adicional al que se indica en cada caso por razón de la 
distancia, de conformidad con lo estipulado con los art,311,312 del código de 
procedimiento civil, término que será fijado prudentemente por el juez de la 
causa, de acuerdo con la facilidad o dificultad, para que llegue a su destino el 




JUNTA DE CONCILIACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO 
 
     EL juez como parte del debido proceso, tiene la obligación de convocar a esta 
junta para que mediante  todos los medios, las partes lleguen a un acuerdo 
prudente y pongan fin al juicio, terminando la Litis. 
     Es decir que en consecuencia dentro de la junta de conciliación las alternativas 
posibles que se pueden realizar son las siguientes: 
 
     1.- En el caso que solo uno de las partes concurra el día y hora señalado por el 
juez, la parte contraria puede solicitar al juez que se declare la rebeldía de la parte 
ausente, solicitando que se siente la razón y por lo mismo la imposibilidad de 
llegar a un arreglo y por lo mismo continuar con el juicio. 
 
     2.- Cuando las partes asisten el día y hora señalados, el juez debe disponer a 
cada uno en su orden, la exposición ya sea de los litigantes o de sus Abogados, se 
levantará una acta haciendo conocer los pormenores de la junta. 
 
 
     3.- La junta de conciliación puede diferirse por una vez previa solicitud de cada 
una de las partes y por un término que no exceda de cinco días. 
 
     Concluída la junta en el caso de no haber llegado a un arreglo judicial se abre 
el término de prueba por un plazo de diez días, posterior a ello los alegatos se 





LA RECONVENCIÓN EN JUICIO ORDINARIO 
 
Ramiro López (2009) sobre la reconvención dice: 
 
Es reprochar, recriminar es una acción que ejerce el demandado al tiempo de 
contestar la demanda y es dirigida en contra del actor, procesalmente, es la 
demanda del demandado, que se lo hace ante el mismo juez y en el mismo juicio. 
En el juicio ordinario procede tanto la reconvención conexa como la inconexa, 
porque es un juicio declarativo de derechos. 
Así el tratadista (William López, 2010, p.259), se refiere a estas clases de 
reconvención:  
Conexa, es cuando lo que es materia de reclamación del segundo planteamiento 
está relacionado con lo que es materia de reclamación del primero. 
Inconexa, es cuando lo que es materia  de reclamación del segundo planteamiento 
no está relacionado con lo que es materia  de reclamación del primero. 
 
DE LOS TIPOS DE PRUEBAS EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN DE 
PATERNIDAD  
 
     La paternidad o maternidad puede acreditarse por todos los medios de prueba 
admitidos para probar los hechos, esto es con el fin de acreditar el vínculo 
biológico, existente entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo. 
 
(William López, 2010, p.263): 
 




     La expresión “probar” deriva del latín “probare”, que significa justificar la 
veracidad de los hechos. 
 
     Manifestando que la prueba es la parte más importante del juicio, porque aquí 
las partes deben demostrar lo que afirman o niegan ( p.263). 
 
     En el caso de nuestra investigación referente a los juicios de Impugnación de 
paternidad es necesario explicar básicamente en términos generales y específicos 
aquellas pruebas que se pueden demostrar científicamente la verdadera identidad 




Disponible en URL:  
 
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/bio/bi
o1/GuiaBiooI/Anexo2ADN.pdf.¨[consulta 12 de Abril de 2014] 
 
     Esta clase de pruebas, los hematíes de la sangre contienen en su superficie 
ciertas sustancias llamadas antígenos que permanecen inalterables a lo largo de la 
vida del sujeto. 
 
     Dichos antígenos o factores de grupo presentes en el hijo deben hallarse 







     “Ibídem “ Esto es la comprobación entre los caracteres físicos del padre, de la 
madre y del hijo, esto abarca a los parecidos o diferencias físicas o externas, como 
de estructura orgánicos- internas, especialmente de ciertas particularidades que 
pueden hallarse en la columna vertebral del ser humano. 
 
PRUEBA DEL ADN 
 
     “Ibídem” Permite determinar positivamente la paternidad y la maternidad o 
descartarlas, pues se dice que con esta prueba se elimina en mayor grado el riesgo 
de los errores judiciales en el aspecto probatorio de esta clase de procesos, 
manifestando que el ADN, tiene una efectividad del 99.9% en la que se analiza 
una porción de genes única en cada persona. 
 
     Por lo dicho puedo manifestar que la prueba del ADN presenta resultados 
positivos, efectivos para establecer quién es el padre o la madre , o quien no lo es, 
de forma irrebatible la cual no merece  discusión alguna , es así que en juicio de 
investigación de paternidad o maternidad es inadmisible no utilizar  la prueba del 
ADN, teniendo en cuenta de que es una investigación científica a través de la 
ciencia y la  tecnología, por lo que considero que es la única manera  de que el 
juez  tenga certeza  para pronunciarse en la sentencia y así  administre la justicia 
de manera correcta. 
 
El  ADN 
 
     En nuestra legislación la define como el examen comparativo de los patrones 
de bandas o secuencias  de ácido desoxirribonucleico, el mismo que significa 
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ácido nucleico que contiene la información genética de un ser vivo y que está 
presente en algunos virus, en las células procariotas y en el núcleo de las células 
eucariotas. 
 
ESTRUCTURA DEL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 
 
“Ibídem” En 1953, el bioquímico estadounidense James Watson y el biofísico 
británico Francis Crick publicaron la primera descripción de la estructura del ácido 
desoxirribonucleico, su modelo adquirió tal importancia para comprender la 
síntesis proteica, la replicación del ácido desoxirribonucleico y las mutaciones, que 
los científicos obtuvieron en 1962 el Premio Nobel de Medicina por su trabajo. 
Cada molécula de ácido desoxirribonucleico está constituida por dos cadenas o 
bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados 
nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama 
doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de 
azúcar llamada desoxi rribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles 
compuestos nitrogenados llamados bases: adenina (abreviada como A), guanina 
(G), timina (T) y citosina (C). La molécula de desoxirribosa ocupa el centro del 
nucleótido y está flanqueada por un grupo fosfato a un lado y una base al otro. 
El grupo fosfato está a su vez unido a la desoxirribosa del nucleótido adyacente de 
la cadena. Estas subunidades enlazadas desoxirribosa fosfato forman los lados de la 
escalera; las bases están enfrentadas por parejas, mirando hacia el interior, y 
forman los travesaños. 
Los nucleótidos de cada una de las dos cadenas que forman el ácido 
desoxirribonucleico establecen una asociación específica con los correspondientes 
de la otra cadena. Debido a la afinidad química entre las bases, los nucleótidos que 
contienen adenina se acoplan siempre con los que contienen timina, y los que 
contienen citosina con los que contienen guanina. 
 Las bases complementarias se unen entre sí por enlaces químicos débiles llamados 
puentes de hidrógeno. (p.2) 





(William López Arévalo, 2007,p.161) dice: 
 
     “La sentencia viene a ser la conclusión a la que ha llegado el juez, después de 
analizar todos los fundamentos esgrimidos por las partes. Resuelve todo lo 
relacionado con el juicio, y por lo tanto pone fin a lo mismo”. (p.160 
 
     La palabra sentencia proviene del latín sentiendo, que equivale a sintiendo; por 
expresar la sentencia lo que siente u opina quien la dicta.  Por ello se entiende la 
decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con la 
observación de la ley o norma aplicable, en consecuencia se podría decir que es el 
mandamiento que el juzgador hace a una de las partes en razón del pleito 
sostenido ante él.  
 
PARTES DE LA SENTENCIA 
  
     La sentencia está conformada básicamente de tres partes: expositiva, 




      “Ibídem”  “Llamada también de los antecedentes, porque es una parte 
preliminar en la que se hace un recuento de las reclamaciones o excepciones 




     Es decir que la parte expositiva contiene un resumen de la demanda del actor y 




     “Ibídem” O de los considerandos, es decir el razonamiento que hace el juez 
para emitir su fallo.(p.161) 
 
     Se manifiesta los considerandos de la decisión del juez como autoridad 
competente, comenzando con la indicación de que en el  proceso no se ha violado 
solemnidad sustancial alguna, y que el juicio es válido. Aunque la cantidad de  
considerandos y su orden dependen de la voluntad del juez, es obligación de éste 
hacer mención de las pruebas que se estimen decisivas para la resolución, con un 




     “Ibídem”  “Es aquella que se fundamenta en las dos anteriores, en la que el 
juez da solución al conflicto poniendo de esta manera fin al litigio, ya sea en favor 
o en contra del actor o demandado” (p.160). 
 
     Se puede manifestar que una vez expuestos los considerandos, corresponde la 
resolución de la causa, que debe especificar la decisión sobre cada uno de los 
puntos materia de demanda que sean aprobados, mas no necesariamente sobre 
cada excepción; entendiéndose que una expresión como se declara con lugar la 
demanda, sin especificación, o se rechaza la demanda” serán absolutas. Para la 
parte resolutiva, el juez debe hacer constar la frase célebre  “Administrando 













3.1.- Tipos de Investigación 
 
3.1.1.- Investigación Bibliográfica 
 
     Es bibliográfica por cuanto requiere de la información necesaria para la 
comprensión del problema de investigación y para su solución, vale decir que  
esta contribuyo a la detención, ampliación  y lo que es más  importante, a la 
profundización de los diferentes enfoques  doctrinarios y académicos  que sobre 
este tema se   ha dado en campo jurídico y que se encuentran  representados por el 
planteamiento de diversas teorías, conceptos,  por la amplia serie de autores que al 
respecto se han pronunciado de manera científica y técnica. 
 
     Para que la investigación tenga la importancia, veracidad  y  debida seriedad se 
lo hará  mediante la utilización de la Constitución de la República, Código Civil, 
Código de Procedimiento Civil, Convención de Derechos Humanos, libros 
relacionados al tema de investigación  y jurisprudencia, así como también se 
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obtendrá datos a través de internet, a fin de realizar comparaciones con otras 
legislaciones. 
 
 3.1.2.- Investigación de Campo 
 
     De manera particular a lo manifestado, es necesario destacar que la presente 
investigación de campo se encuentra integrada dentro de las modalidades 
especiales  de estudio, ya que se enfoca principalmente en dos aspectos definidos  
con precisión, por un lado el de carácter  social de la problemática y por otro lado 
la factibilidad de aplicarlo en el campo legal, por cuanto se busca elaborar o crear 
una propuesta de una causal  que permita impugnar el reconocimiento voluntario 
de los hijos cuando ha sido engañado el reconociente por su mujer o la mamá del 
hijo, cuya finalidad es garantizar una verdadera tutela jurídica como lo determina 
en nuestra Constitución de la República. 
 
     Para lo cual mi investigación de campo lo  he realizado en las  diferentes 
bibliotecas de Ambato, Quito, así como en las  Unidades Judiciales Civiles 
Segunda y Tercera  de esta ciudad de Ambato, que se encuentran ubicadas en el 
segundo y tercer piso del  edificio de la Función Judicial,  calles Sucre No.- 0974 
y Quito, el mismo que en su parte estructural consta de ocho pisos y es de  color 
blanco con franjas de color mostaza. 
 
3.1.3.- Investigación Descriptiva 
 
     La presente investigación es de carácter descriptivo porque está dirigida a 
determinar ¿cómo es y cómo está? la situación de las variables de la investigación 
y a la vez es de carácter aplicada, por cuanto ofrece propuestas factibles para la 
solución del problema planteado, es decir buscar  la creación de una normativa 
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jurídica  o una nueva causal del Art.251 del Código Civil, referente a la 
impugnación del reconocimiento de paternidad , el cual se pretende que se permita 
impugnar el reconocimiento voluntario de un hijo cuando este lo realizo por el 
engaño de la mujer. 
 
3.2.- Población o Muestra 
 
     La población que va a ser objeto de estudio son los habitantes de la ciudad de 
Ambato  Provincia de Tungurahua, estudio que comprenderá específicamente a 
los en los Juzgados Segundo y Tercero hoy Unidades Judiciales Civiles, dentro de 
los años  2012-2013, en donde no se han presentado juicios de Impugnación del 
Reconocimiento Voluntario. 
 
     Para esta investigación se tomará en cuenta los datos de la encuesta realizadas 
a personas que de una u otra manera tienen interés directo  o indirecto sobre este 
tipo de Juicios, que siendo necesario en algunos casos quedan en la indefensión 
por no estar contemplados en la ley civil ecuatoriana. 
 
Cuadro N° 1.- Población o Muestra  
COMPOSICIÓN POBLACIÓN 
Abogados en libre ejercicio. 20 
Funcionarios de las Unidades Judiciales Civiles 
Segunda y Tercera. 
9 
Funcionarios Judiciales de las otras Unidades 
Judiciales Civiles de Tungurahua. 
20 
TOTAL DE ENCUESTAS 49 






     Para el problema identificado sobre ausencia de normativa jurídica vigente en 
el Ecuador al año 2014, sobre la impugnación de la paternidad voluntaria, por 
parte  del presunto padre cuando ha existido  el engaño de la mujer, se han 
utilizado métodos teóricos, basados en revisión bibliográfica y métodos empíricos 
en base a la necesidad percibida de la población vulnerable, de contar con 
normativa jurídica vigente para defender sus derechos, en un tema que 
aparentemente se produce con mayor frecuencia por el interés económico de la 
madre al supuesto padre, dentro de nuestra legislación Ecuatoriana 
 
3.3.1.- El Método Analítico 
 
     El Método analítico es aquel que consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 
naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 
particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 
estudia para comprender su esencia (Ruíz, 2007). 
 
     En el estudio se utilizará el método analítico para evaluar los requisitos 
existentes en la impugnación de la paternidad, y buscar una solución para las 
personas que se encuentren inmersas en esta clase de situaciones; y,  de esta 
manera establecer los problemas existentes en nuestra legislación.  
 
3.3.2.- El Método Sintético 
 
     Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 
elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 
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exposición metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la 
síntesis es un  procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de 
la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades (Ruíz, 
2007). 
 
     El método sintético permitirá la recolección de datos para aglutinarlos en la 
propuesta de reforma a la impugnación del reconocimiento voluntario de los hijos, 
con el propósito de hacer cumplir los derechos del supuesto padre, y del supuesto 
hijo sobre el derecho a su verdadera identidad.  
 
 3.3.3.- Método Inductivo 
 
La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 
particulares,  a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los 
resultados obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren siempre a 
un número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que 
abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase; 
es decir generaliza los resultados (pero esta generalización no es mecánica, se 
apoya en las formulaciones teóricas existentes en la ciencia respectiva) y al hacer 
esto hay una superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos en los hechos 
particulares sino que buscamos su comprensión más profunda en síntesis racionales 
(hipótesis, leyes, teorías) (Ruíz, 2007). 
 
3.3.4.- Método Deductivo 
 
La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a 
hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. Este método 
fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística en donde a partir de 
ciertas premisas se derivan conclusiones: por ejemplo, todos los hombres son 
mortales, Sócrates es hombre, luego entonces, Sócrates es mortal. No obstante, el 
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mismo Aristóteles atribuía gran importancia a la inducción en el proceso de 
conocimiento de los principios iniciales de la  ciencia. Por tanto es claro que 
tenemos que llegar a conocer las primeras premisas mediante la inducción; porque 
el método por el cual, hasta la percepción sensible implanta lo universal, es 
inductivo.”(Ruíz, 2007). 
 
3.3.5.- Método Exegético 
      
Exegésis se extrae el significado de un texto dado, por tanto tiene un carácter 
objetivo, mientras que en la Eixegisis, se inserta o incorpora una interpretación, por 
tanto es de carácter subjetiva. El método Exegético tienen una influencia del 
código napoleónico, nos dice que la influencia viene de los juristas franceses como 
Blondieau decía la ley era el origen único de las decisiones jurídicas   y que había 
que dejar a un lado lo que el denomino las falsas fuentes  las cuales para los 
exegéticos  son:   la costumbre y los precedentes. (“Método exegético,” 2012). 
 




     Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de 
estudiar sus características y comportamiento dentro del medio en donde se 
desenvuelve éste. (UNAM, n.d.). 
 
3.4.2.- Validez y confiabilidad 
 
     La validez y confiabilidad de los instrumentos, se determina con  la 
delimitación del problema seleccionado trata sobre el crecimiento de la 
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problemática existente en las diferentes relaciones matrimoniales, uniones de 
hecho, o relaciones maritales, en las cuales, el principal afectado es el supuesto 
hijo, y  el supuesto padre, al encontrarse en un entorno de mentiras engaños, 
ocasionadas por el interés económico y social de la madre. 
 
     En muchas ocasiones se puede encontrar en los juzgados de lo Civil de 
Tungurahua personas presentando juicios sobre la impugnación del 
reconocimiento voluntario, sabiendo que es un proceso difícil e imposible al no 
existir una normativa legal el cual permita aceptar esta clase de juicios y más aún 
tener un resultado favorable de la justicia, ya que para ella lo que prima es los 
derechos del niño, dejándolos en la indefensión jurídica a aquellos que confiaron 
en el supuesto amor y confianza dada por la madre, siendo esta la accionante de 
daños morales y amorosos tanto al padre como al hijo. 
 
     Respecto a la confiabilidad, los pasos deben ser realizados meticulosamente y 
enmarcados dentro la teoría de investigación cuantitativa. En cuanto a la Validez 
se realizará encuesta,  cuestionario y observación, para comprender el fenómeno 
de estudio.    
         
     Se buscará información bibliográfica sobre Códigos Civiles de otros países, la 
impugnación del reconocimiento voluntario en la normativa legal ecuatoriana, 
casos análogos, finalmente se investigará el conocimiento del tema por los actores 
involucrados con el propósito de   contar con elementos clave para la elaboración 







3.4.3.- Diario de campo 
 










































Encuesta a los jueces de las Unidades 
Judiciales, y a sus distintos funcionarios. 
4 5  9 
Encuesta realizada, a los 20 Funcionarios 
Judiciales de la Función Judicial de 
Tungurahua. 
11 6 3 20 
Encuesta realizada a los 20 Abogados en libre 
ejercicio, domiciliados en esta ciudad de 
Ambato. 
8 5 7 20 




     La técnica cuantitativa más habitual en la recolección de datos es la encuesta. 
Esta técnica, mediante la utilización de un cuestionario estructurado o conjunto de 
preguntas, permite obtener información sobre una población a partir de una 
muestra. Las preguntas del cuestionario suelen ser cerradas en su mayoría, esto es, 
no se da opción a que quién responde se exprese con sus propias palabras (como 
en una entrevista) sino que se marcan unas opciones de respuesta limitadas para 
elegir. Se podría pues decir que la encuesta es una entrevista de tipo estandarizada 





     De lo dicho por el tratadista es necesario manifestar que la investigación de 
campo empleada para la obtención de datos directos y relativos a la problemática 
planteada, está circunscrita a los parámetros   de la encuesta, en cuyo caso la 
misma ha sido estructurada en base a los cuestionamientos que se plantea a 
continuación. 
 
3.4.5.- Formulario de los  cuestionarios 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
ESCUELA DE DERECHO 
 
ENCUESTAS  REALIZADAS A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE 
ESTA CIUDAD DE AMBATO,  SOBRE LOS JUICIOS DE IMPUGNACIÓN 
DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS HIJOS. 
 
     Me encuentro realizando la investigación sobre la “Propuesta de reforma a la 
Impugnación del reconocimiento voluntario de los Hijos, en tal virtud muy 
comedidamente solicito se sirva, contestando la siguiente encuesta, colocando una 
“x” en la casilla que usted crea que corresponde, lo que permitirá extraer la 
información correspondiente a efectos de consignarlo en mi trabajo de 
investigación, y poder graduarme como Abogada de los Tribunales de la 
República. 
 
1.- PREGUNTA 1.- ¿Sabe usted lo que es la Impugnación?. 




2.- ¿Conoce usted, las causales para solicitar la impugnación del reconocimiento 
de los hijos, contemplado en el Art. 251 del Código Civil?. 
SI…..    NO….. 
 
3.- ¿Sabe usted que en la  legislación ecuatoriana,  existe una norma jurídica que 
permita impugnar el reconocimiento voluntario de  los hijos?. 
SI…..    NO….. 
 
4.- ¿Considera usted que se debería fomentar una  normativa jurídica que permita 
Impugnar el reconocimiento voluntario de los hijos, cuando este se produjo por 
engaño de la mujer. 
SI…..    NO….. 
 
5.- ¿Cree usted, que en la legislación ecuatoriana se debería fomentar una 
normativa jurídica que sancione a la mujer que hizo reconocer al supuesto padre 
voluntariamente a su hijo a través del engaño. ? 
SI…..    NO….. 
 
6.- ¿Cree usted, que a más de una sanción Civil, se debería  sancionar Penalmente, 
para quien haya afirmado e inscrito la paternidad del hijo, mediante el engaño, 
cuyo fin es el de satisfacer  su condición social? 
SI…..    NO….. 
 
7.- ¿Considera usted que  se debería establecer un tiempo y un procedimiento 
especial el cual sea rápido y eficaz, cuando se trate de un juicio de  impugnación 
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de paternidad voluntaria, mientras exista pruebas que puedan comprobar el 
engaño de la madre?  
SI…..    NO….. 
 
8. ¿Cree usted que al no existir una normativa jurídica legal, para impugnar el 
reconocimiento voluntario de la paternidad, se estaría brindando  una verdadera 
tutela jurídica Constitucional? 
SI…..    NO….. 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
ESCUELA DE DERECHO 
 
ENCUESTAS  REALIZADAS A LOS JUECES, SECRETARIOS Y 
FUNCIONARIOS JUDICIALES  DE LAS UNIDAES JUDICIALES MCIVILES  
SEGUNDA Y TERCERA DE AMBATO,  SOBRE LOS JUICIOS DE 
IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS HIJOS  
 
     Me encuentro realizando la investigación sobre la “Propuesta de reforma a la 
Impugnación del reconocimiento voluntario de los Hijos, en tal virtud muy 
comedidamente solicito se sirva, contestando la siguiente encuesta, colocando una 
“x” en la casilla que usted crea que corresponde, lo que permitirá extraer la 
información correspondiente a efectos de consignarlo en mi trabajo de 





1.- PREGUNTA 1.- ¿Sabe usted lo que es la Impugnación?. 
SI…..    NO….. 
 
2. ¿Conoce usted, las causales para solicitar la impugnación del reconocimiento 
de los hijos, contemplado en el Art. 251 del Código Civil..? 
Si …..  No….. 
 
3. ¿Sabe usted que en la  legislación ecuatoriana,  existe una norma jurídica que 
permita impugnar el reconocimiento voluntario de  los hijos.? 
Si …..  No….. 
 
4. ¿Considera usted que se debería fomentar una  normativa jurídica que permita 
Impugnar el reconocimiento voluntario de los hijos, cuando éste se produjo por 
engaño de la mujer?. 
 
Si …..  No….. 
 
5. ¿Cree usted, que en la legislación ecuatoriana se debería fomentar una 
normativa jurídica que sancione a la mujer que hizo reconocer al supuesto padre 
voluntariamente a su hijo a través del engaño. ? 
Si …..  No….. 
6.- ¿Cree usted, que a más de una sanción Civil, se debería  sancionar Penalmente, 
para quien haya afirmado e inscrito la paternidad del hijo, mediante el engaño, 
cuyo fin es el de satisfacer  su condición social? 




7.- ¿ Considera usted que se debería establecer un tiempo y un procedimiento 
especial el cual sea rápido y eficaz, cuando se trate de un juicio de  impugnación 
de paternidad voluntaria, mientras exista pruebas que puedan comprobar el 
engaño de la madre?  
SI….      NO…. 
 
8. ¿Cree usted que al no existir una normativa jurídica legal, para impugnar el 
reconocimiento voluntario de la paternidad, se estaría brindando  una verdadera 
tutela jurídica Constitucional?. 
SI….      NO… 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
ESCUELA DE DERECHO 
 
ENCUESTAS  REALIZADAS  A 20 FUNCIONARIOS JUDICIALES  DE LAS 
UNIDADES  JUDICIALES CIVILES SEGUNDA Y TERCERA DE  AMBATO,  
SOBRE LOS JUICIOS DE IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 
VOLUNTARIO DE LOS HIJOS. 
 
     Me encuentro realizando la investigación sobre la “Propuesta de reforma a la 
Impugnación del reconocimiento voluntario de los Hijos, en tal virtud muy 
comedidamente solicito se sirva, contestarme la siguiente entrevista,  lo que 
permitirá extraer la información correspondiente a efectos de consignarlo en mi 





1.- PREGUNTA 1.- ¿Sabe usted lo que es la Impugnación?. 
SI…..    NO….. 
 
2.- ¿Conoce usted, las causales para solicitar la impugnación del reconocimiento 
de los hijos, contemplado en el Art. 251 del Código Civil..? 
SI…..    NO….. 
 
3.- ¿Sabe usted que en la  legislación ecuatoriana,  existe una norma jurídica que 
permita impugnar el reconocimiento voluntario de  los hijos.? 
SI…..    NO….. 
 
4.- ¿Considera usted que se debería fomentar una  normativa jurídica que permita 
Impugnar el reconocimiento voluntario de los hijos, cuando este se produjo por 
engaño de la mujer?. 
SI…..    NO….. 
 
5. ¿Cree usted, que en la legislación ecuatoriana se debería fomentar una 
normativa jurídica que sancione a la mujer que hizo reconocer al supuesto padre 
voluntariamente a su hijo a través del engaño. ? 
SI…..    NO….. 
 
6.- ¿Cree usted, que a más de una sanción Civil, se debería  sancionar Penalmente, 
para quien haya afirmado e inscrito la paternidad del hijo, mediante el engaño, 
cuyo fin es el de satisfacer  su condición social? 




7.- ¿ Considera usted que  se debería establecer un tiempo y un procedimiento 
especial el cual sea rápido y eficaz, cuando se trate de un juicio de  impugnación 
de paternidad voluntaria, mientras exista pruebas que puedan comprobar el 
engaño de la madre?  
SI….      NO…. 
 
8. ¿Cree usted que al no existir una normativa jurídica legal, para impugnar el 
reconocimiento voluntario de la paternidad, se estaría brindando  una verdadera 
tutela jurídica Constitucional?. 
SI…..    NO….. 
 
3.5.- Procesamiento y análisis de la información 
 
 Resultado de las encuestas  realizadas a los Abogados en libre ejercicio de 
esta ciudad de Ambato,  sobre los juicios de Impugnación del Reconocimiento 
Voluntario de los hijos 
 
 Encuesta  realizada a los Jueces, Secretarios y Funcionarios Judiciales  de 
los Unidades Judiciales Civiles Segunda y Tercera de Ambato,  sobre los Juicios 
de Impugnación del Reconocimiento Voluntario de los hijos 
 
 Encuesta  realizada a 20 Funcionarios Judiciales  de las Unidades 
Judiciales Civiles Segunda y Tercera de  Ambato,  sobre los Juicios de 












ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 
 
4.1.- Formulario de preguntas N° 1. 
 
4.1.1.- Análisis e interpretación de resultados del Formulario N°1 
 
Resultado de las encuestas  realizadas a los Abogados en libre ejercicio de esta 
ciudad de Ambato,  sobre los juicios de Impugnación del Reconocimiento 
Voluntario de los hijos. 
 
     Dentro del pliego de ocho preguntas realizadas a los Abogados en libre 
ejercicio de esta ciudad de Ambato, sobre los juicios de impugnación al 
reconocimiento voluntario de los hijos, previa a la explicación dada sobre los 
asuntos  o acciones cuando existe engaño por parte de la mujer a estas preguntas 
han respondido así: 
 




Pregunta 1.- ¿Sabe usted lo que es la Impugnación?. 
 
Cuadro N° 3.- Pregunta 1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 90% 
NO 12 10% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
 
Gráfico N° 6.- Pregunta  1.  
Elaborado por: Lilian Ángela Celin Tapia. 
 
     El 90% de los profesionales encuestados manifiestan que si conocen que 
significa el término impugnación, misma que se puede aplicar para cualquier 
trámite judicial en donde exista un decisión o resolución de cualquier autoridad 




Pregunta 2.-  ¿Conoce usted, las causales para solicitar la impugnación del 
reconocimiento de los hijos, contemplado en el Art. 251 del Código Civil?. 
 
Cuadro N° 4.-  Pregunta 2 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 35% 
NO 17 65% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
 
Gráfico N° 7.-  Pregunta 2 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 65% de los profesionales encuestados manifiestan que si conocen las 
causales determinadas en el mencionado artículo referente a la impugnación, en la 
que cualquier persona que tenga interés directo, pueda impugnar la paternidad o 
maternidad que ya se encuentra reconocida y con ella se pretende solicitar a la 





Pregunta 3.- ¿Cree  usted que en la  legislación ecuatoriana existe una norma 
jurídica que permita impugnar el reconocimiento voluntario de  los hijos.? 
 
Cuadro N° 5.-  Pregunta 3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 90% 
NO 18 10% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
  
 
Gráfico N° 8.- Pregunta 3 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 90% de los profesionales encuestados manifiestan que NO existe una ley 
que permita impugnar la paternidad cuando esta se ha realizado en forma 
voluntaria por cualquier forma determinada en la ley, ya que se sobrentiende que 
el que reconoce está plenamente seguro y confiado de su responsabilidad como 
reconociente, consagrándose así  derechos y obligaciones como padres, y en casos 
especiales supuestamente legítimos, pero al estar reconocidos voluntariamente no 




Pregunta 4.- ¿Cree usted que se debería fomentar una  normativa jurídica 
que permita Impugnar el reconocimiento voluntario de los hijos, cuando este 
se produjo por engaño de la mujer. 
 
Cuadro N° 6.-  Pregunta 4 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 16 80% 
NO 4 20% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
 
Gráfico N° 9.-  Pregunta 4 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 80% de los profesionales encuestados manifiestan que  SI, ya que es una 




Pregunta 5. ¿Cree usted, que en la legislación ecuatoriana se debería 
fomentar una normativa jurídica que sancione a la mujer que hizo reconocer 
al supuesto padre voluntariamente a su hijo a través del engaño.? 
 
Cuadro N° 7.-  Pregunta 5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
  
 
Gráfico N° 10.- Pregunta 5 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia  
 
     El 100% de los profesionales encuestados manifiestan que SI se debería, que lo 
que  se está vulnerando son los derechos de las dos partes, más cuando se juega 
con el cariño, respeto y amor de las dos partes, es decir entre padre  e hijo, por lo 




Pregunta 6.- ¿Cree usted, que a más de una sanción Civil, se debería  
sancionar Penalmente, para quien haya afirmado e inscrito la paternidad del 
hijo, mediante el engaño, cuyo fin es el de satisfacer  su condición social? 
 
Cuadro N° 8.-  Pregunta 6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 75% 
NO 5 25% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
   
Gráfico N° 11.-  Pregunta 6 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 75% de los profesionales encuestados manifiestan que si se necesaria una 
sanción penal para sancionar a todas las madres desnaturalizadas ya que por 




Pregunta 7.-  ¿Cree usted que se debería establecer un tiempo y un 
procedimiento especial el cual sea rápido y eficaz, cuando se trate de un 
juicio de  impugnación de paternidad voluntaria, mientras exista pruebas 
que puedan comprobar el engaño de la madre?  
 
Cuadro N° 9.-  Pregunta 7 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17 85% 
NO 3 15% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
 
Gráfico N° 12.- Pregunta 7 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 85% de los profesionales encuestados manifiestan que si debería existir  un 
trámite, y tiempo específico el cual pueda aclarar de forma inmediata, la 




Pregunta 8.-  ¿Considera usted que al no existir una normativa jurídica para 
impugnar el reconocimiento voluntario de la paternidad, se estaría 
brindando  una verdadera tutela jurídica y efectiva al presunto padre,  como 
lo determina nuestra Constitución de la  Republica.? 
 
Cuadro N° 10.-  Pregunta 8 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 90% 
NO 2 10% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
 
Gráfico N° 13.-  Pregunta 8 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 90% de los profesionales encuestados manifiestan que NO existe una 
verdadera Tutela Jurídica,  o protección de un derecho, ya que este esta vulnerado 
para las personas que no tienen una disposición legal el cual le permita a la 
persona solicitar la impugnación de la paternidad, más cuando esta se produjo por 




4.2.- Formulario N° 2 
 
4.2.1.- Análisis e interpretación de resultados del formulario  N° 2. 
 
Encuesta  realizada a los Jueces, Secretarios y Funcionarios Judiciales  de los 
Unidades Judiciales Civiles Segunda y Tercera de Ambato,  sobre los Juicios de 
Impugnación del Reconocimiento Voluntario de los hijos 
      
     Previa a una cita solicitada por mi persona pude realizar las encuestas en tres 
días, por la complejidad del tiempo que tienen estos funcionarios judiciales, los 
mismos que me supieron responder individualmente y en momentos libres, 
respondiendo así a las preguntas. 
 
Encuesta dirigida a los Jueces, Secretarios, etc de las Unidades Judiciales. 
 
Pregunta 1. ¿Sabe usted lo que es la Impugnación?. 
 
Cuadro N° 11.- Pregunta 1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 9 100% 






Gráfico N° 14.- Pregunta 1 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 100% de los Jueces y Funcionarios Judiciales manifestaron que SI saben 




Pregunta 2. ¿Conoce usted, las causales para solicitar la impugnación del 
reconocimiento de los hijos, contemplado en el Art. 251 del Código Civil..? 
 
Cuadro N° 12.- Pregunta 2 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 98% 
NO 1 11% 
TOTAL 9 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
 
Gráfico N° 15.- Pregunta 2 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 89% de los Jueces y Funcionarios Judiciales manifestaron que SI conocen la 
disposición del artículo 251 del Código Civil, sobre la aplicación y ejecución de la 
norma, más aun cuando están actualizados con la ley, con los cursos dados por la 





Pregunta 3. ¿Cree usted que en la  legislación ecuatoriana existe una norma 
jurídica que permita impugnar el reconocimiento voluntario de  los hijos? 
 
Cuadro N° 13.- Pregunta 3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 11% 
NO 8 89% 
TOTAL 9 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
 
Grafico N° 16.- Pregunta 3 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 89% de los Jueces y Funcionarios Judiciales manifestaron que NO existe 
una norma con la que se pueda solicitar la impugnación del reconocimiento 
voluntario de los hijos, más solamente en el caso de existir una de las causales 




Pregunta 4. ¿Cree usted que se debería fomentar una  normativa jurídica 
que permita Impugnar el reconocimiento voluntario de los hijos, cuando este 
se produjo por engaño de la mujer. 
 
Cuadro N° 14.- Pregunta 4 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 78% 
NO 2 22% 
TOTAL 9 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
  
Gráfico N° 17.- Pregunta 4 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 78% de los Jueces y Funcionarios Judiciales manifestaron que SI, siempre y 
cuando el engaño de la mujer sea comprobado y declarado judicialmente, claro 




Pregunta 5. ¿Cree usted, que en la legislación ecuatoriana se debería 
fomentar una normativa jurídica que sancione a la mujer que hizo reconocer 
al supuesto padre voluntariamente a su hijo a través del engaño. ? 
 
Cuadro N° 15.- Pregunta 5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 9 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
 
Gráfico N° 18.- Pregunta 5 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 100% de los Jueces y Funcionarios Judiciales, es decir todos  manifestaron 
que SI, se debería fomentar una normativa jurídica que sancione a la mujer que 
hizo reconocer al supuesto padre voluntariamente a su hijo a través del engaño, ya 





Pregunta 6.- ¿Cree usted, que a más de una sanción Civil, se debería  
sancionar Penalmente, para quien haya afirmado e inscrito la paternidad del 
hijo, mediante el engaño, cuyo fin es el de satisfacer  su condición social? 
 
Cuadro N° 16.- Pregunta 6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 89% 
NO 1 11% 
TOTAL 9 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
  
Gráfico N° 19.- Pregunta 6 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 89% de los Jueces y Funcionarios Judiciales,  manifestaron de que si se 
debería penar una mentira, ya que se le calificaría como dolo, término utilizado en 




Pregunta 7.-  Cree usted que se debería establecer un tiempo y un 
procedimiento especial el cual sea rápido y eficaz, cuando se trate de un 
juicio de  impugnación de paternidad voluntaria, mientras exista pruebas 
que puedan comprobar el engaño de la madre?  
 
Cuadro N° 17.- Pregunta 7 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 67% 
NO 3 33% 
TOTAL 9 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
  
Gráfico N° 20.-  Pregunta 7 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 67% de los Jueces y Funcionarios Judiciales,  manifestaron de que SI, se 
debería establecer un tiempo y un procedimiento especial el cual sea rápido y 
eficaz, cuando se trate de un juicio de  impugnación de paternidad voluntaria, ya 
que se encuentra de por medio los derechos y obligaciones del supuesto padre, 
que ilegalmente se encuentra determinado por la ley.   
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Pregunta 8. ¿Considera usted que al no existir una normativa jurídica para 
impugnar el reconocimiento voluntario de la paternidad, se estaría 
brindando  una verdadera tutela jurídica y efectiva al presunto padre,  como 
lo determina nuestra Constitución de la  Republica.? 
 
Cuadro N° 18.- Pregunta 8 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 9 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
  
Gráfico N° 21.- Pregunta 8 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 100% de los Jueces y Funcionarios Judiciales,  consideran que el o la 
reconociente no están protegidos por la Constitución, ya que existe un vacío 
jurídico el cual permita impugnar  el reconocimiento voluntario, más cuando 
existe pruebas fehacientes sobre el verdadero padre del niño. En la cual la mayor 
cantidad de estos casos, se ocasionan en las uniones de hecho o padres cuyo 
estado civil es soltero en el cual no se puede demostrar el adulterio. 
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4.3.- Formulario N° 2. 
 
4.3.1.- Análisis e interpretación de resultados del formulario  N° 2. 
 
Encuesta  realizada a 20 Funcionarios Judiciales  de las Unidades Judiciales 
Civiles Segunda y Tercera de  Ambato,  sobre los Juicios de Impugnación del 
Reconocimiento Voluntario de los hijos. 
 
     Estos funcionarios respondieron a la entrevista, más cuando algunos de ellos 
manifestaron que era un tema muy interesante. 
 
Encuesta dirigida a los Funcionarios  de las distintas  Unidades Judiciales. 
 
Pregunta 1. ¿Sabe usted lo que es la Impugnación?. 
 
Cuadro N° 19.-  Pregunta 1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 90% 
NO 2 10% 
TOTAL 20 100% 





Gráfico N° 22.- Pregunta 1 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 




Pregunta 2. ¿Conoce usted, las causales para solicitar la impugnación del 
reconocimiento de los hijos, contemplado en el Art. 251 del Código Civil?. 
 
Cuadro N° 20.- Pregunta 2 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17 85% 
NO 3 15% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
 
Gráfico N° 23.- Pregunta 2 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 85% de los Funcionarios Judiciales,  dicen conocer las tres formas de 
impugnar la paternidad o maternidad, siempre y cuando se acoja a una de las 




Pregunta 3. ¿Cree usted que en la  legislación ecuatoriana existe una norma 
jurídica que permita impugnar el reconocimiento voluntario de  los hijos?. 
 
Cuadro N° 21.- Pregunta 3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 20% 
NO 16 80% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
  
Gráfico N° 24.- Pregunta 3 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 80% de los Funcionarios Judiciales,  dicen que NO existe disposición 
jurídica que permita impugnar la paternidad voluntaria ya que se sobre entiende 
que ha existido la voluntad del reconociente, sin considerar el reconocimiento a 




Pregunta 4. ¿Cree usted que se debería fomentar una  normativa jurídica 
que permita Impugnar el reconocimiento voluntario de los hijos, cuando este 
se produjo por engaño de la mujer. 
 
Cuadro N° 22.- Pregunta 4 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 95% 
NO 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
  
Gráfico N° 25.- Pregunta 4 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 95% de los Funcionarios Judiciales,  dicen que SI se debería crear una 
normativa jurídica el cual de la posibilidad de impugnar la paternidad cuando 
haya méritos suficientes para hacerlo, considerando de que existen casos en la que 
la madre le reconoce personalmente al padre del niño que no es el verdadero 
padre, pero ante la ley no lo hace y de esta forma el supuesto padre no puede 




Pregunta 5. ¿Cree usted, que en la legislación ecuatoriana se debería 
fomentar una normativa jurídica que sancione a la mujer que hizo reconocer 
al supuesto padre voluntariamente a su hijo a través del engaño? 
 
Cuadro N° 23.- Pregunta 5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 90% 
NO 2 10% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
  
Gráfico N° 26.- Pregunta 5 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 90% de los Funcionarios Judiciales,  dicen que SI se debería sancionar de 
alguna manera a la madre que  dolosamente hace reconocer al hijo de otra 
persona. Ya que en muchos casos se busca el reconocimiento del padre que no lo 




Pregunta 6. ¿Cree usted, que a más de una sanción Civil, se debería  
sancionar Penalmente, para quien haya afirmado e inscrito la paternidad del 
hijo, mediante el engaño, cuyo fin es el de satisfacer  su condición social? 
 
Cuadro N° 24.- Pregunta 6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17 85% 
NO 3 15% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
  
Gráfico N° 27.- Pregunta 6 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 85% de los Funcionarios Judiciales,  dicen que SI por que no solo importa el 
rédito económico por los daños morales afectivos causados, pero que debería 




Pregunta 7.  Cree usted, que se debería establecer un tiempo y un 
procedimiento especial el cual sea rápido y eficaz, cuando se trate de un 
juicio de  impugnación de paternidad voluntaria, mientras exista pruebas 
que puedan comprobar el engaño de la madre?  
 
Cuadro N° 25.- Pregunta 7 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 90% 
NO 2 10% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
  
Gráfico N° 28.-  Pregunta 7 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 90% de los Funcionarios Judiciales,  dicen que SI se debería crear un 
trámite que determine los tiempos específicos y muy rápidos para solicitar las 
pruebas, y de esta manera solucionar inmediatamente el dilema filial existente en 




Pregunta 8. ¿Considera usted que al no existir una normativa jurídica para 
impugnar el reconocimiento voluntario de la paternidad, se estaría 
brindando  una verdadera tutela jurídica y efectiva al presunto padre,  como 
lo determina nuestra Constitución de la  Republica.? 
 
Cuadro N° 26.- Pregunta 8 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
Gráfico N° 29.- Pregunta 8 
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
 
     El 100% de los Funcionarios Judiciales, dicen que nuestra Constitución no 
protege a esta clase de padres que de alguna u otra manera reconocieron 
voluntariamente, y por lo mismo no tienen derecho a reclamar, sin considerar que 
se en su debido momento se reconoció por la mentira de la madre, más cuando en 
algunos casos la madre reconoce al padre o a terceras personas sobre la verdadera 
identidad del padre, pero muy hábilmente no reconoce ante la autoridad 
pertinente, quedando el supuesto padre en la indefensión. 
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1.- La inexistencia de norma legal para impugnar la paternidad de 
reconocimiento voluntario del hijo a consecuencia del engaño de la mujer, impide 
una vida honesta y el respeto a los derechos tanto del niño cómo del presunto 
padre. 
 
2.- No existe una  propuesta de reforma al Código Civil del Ecuador, para 
sancionar a la madre que hizo reconocer voluntariamente la  Paternidad mediante 
el engaño. 
 
3.- Tanto en nuestra legislación como en la de otros países hay casos en los que 
los supuestos padres desconocían que los hijos a los cuales reconocieron como 
suyos no los eran. 
 
4.- Al momento de inscribir a sus hijos voluntariamente en el Registro Civil, 
los hijos llevarán el apellido del padre sin derecho a impugnar cuando ha existido 
de por medio el engaño y la mentira de la madre. 
 
5.- El hijo acarrea una vida de mentiras y una constante vulnerabilidad al 
derecho de  conocer su verdadero origen y su identidad. 
 
6.- La mentira y el engaño en el reconocimiento voluntario al hijo trae como 
consecuencia perjuicios económicos, sociales y psicológicos entre los supuestos 
padres e hijos. 
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 4.4.2.- Recomendaciones 
 
1.- Se debería crear una normativa  legal o reforma al Código Civil para que 
exista el derecho a la impugnación de la paternidad de reconocimiento voluntario 
del hijo, por parte del reconociente, cuando exista duda por existir el engaño de la 
mujer. 
 
2.- Se establezca una norma que sancione civil o penalmente a la madre que 
hizo reconocer al padre del hijo mediante la mentira y el engaño. 
 
3.- Determinar la existencia de la mentira y el engaño a través de la prueba del 
ADN como punto primordial dentro del juicio de impugnación de paternidad 
siempre y cuando se refiera a un juicio de impugnación de reconocimiento 
voluntario. 
 
4.- Determinar los vacíos en Derecho en cuanto a reparación, indemnización 























     La aplicación de este estudio es de suma importancia ya que es un tema no 
tomado en cuenta.  
 
     Como lo mencionan algunos tratadistas la identificación del padre a un hijo de 
mujer soltera, divorciada, viuda, ha resultado ser un tema de difícil solución, así 
hasta principios del siglo XX en la que se prohibía la investigación de la 
paternidad y es más solo era permitido en casos excepcionales. 
 
      En la actualidad y gracias a nuestra Constitución que es la ley suprema, ha 
permitido dejar en plena constancia que es un Estado de derechos y justicia, 
mediante el cual nos permitirá encaminarnos a descubrir falencias y vacíos en 
nuestra legislación. 
 
     En nuestra sociedad se da prioridad a todo lo relacionado al  matrimonio en 




     Al tema que nos compete el padre del presunto hijo si puede impugnar el 
reconocimiento voluntario de la paternidad cuando la esposa ha sido adultera y 
producto de ello se ha quedado embarazada y de igual forma como lo dice el 
Código civil  la madre del hijo que pasa por ser suyo, podrá ser impugnada, 
probándose falsedad de parto…y sin embargo en estos casos el niño ya tiene una 
vida hecha, frente a esta situación ¿ los derechos del niño no se los considera  
vulnerados?, pues sí ; pero para poder impugnar el padre que ha reconocido 
voluntariamente al presunto hijo y que ha sido engañado pues simplemente no. 
¿Hay ley para ellos? ¿La ley es para algunos o es para todos? 
 
     Hay que señalar que en la Declaración Universal de Derechos Humanos; y en 
una  reunión internacional de expertos de la UNESCO realizada en la Universidad 
de la Laguna en Tenerife España el 26 de febrero de 1994, se dispuso para su 
adopción y puesta en  práctica por todos los pueblos y todas las naciones  que 
dice: 
 
 Art. 4 titulado el derecho de conocer sus orígenes y su identidad, "Las personas, 
pertenecientes a las generaciones  futuras tienen derecho a conocer sus orígenes, su 
identidad y su historia, tanto personales como, colectivas, conforme a la ley, en la 
medida que sea compatible con el derecho a la intimidad, y de recibir la 
información sobre los diferentes intereses de valores para permitir la libre 
formación de sus voluntades" 
( Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 4) 
El trabajo investigativo será realizado en las diferentes bibliotecas universitarias de  
la ciudad de Ambato, Quito; así como los Juzgados Segundo y Tercero de lo Civil 
hoy Unidades Judiciales Civiles del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, y se 
aplicará a través de la investigación de campo acompañada de entrevistas, 





     El presente estudio es viable dado que la Constitución de la República del 




5.2.1.- Objetivo General 
 
     Proponer una reforma al Código Civil para normar la impugnación de la 
paternidad de reconocimiento voluntario del hijo, por parte del reconociente. 
 
 




 Proponer alternativas o reformas al Código Civil para poder impugnar la 
paternidad voluntaria del supuesto padre que ha sido engañado por la mujer. 
 
 Analizar cuál ha sido el sistema y forma de interpretación a lo referente a 
la impugnación del reconocimiento voluntario de paternidad. 
 
 Determinar los vacíos en Derecho en cuanto a reparación, indemnización 






5.3.- Ubicación  sectorial y física 
 
     La ubicación de mi  trabajo investigativo en relación a  mi tema, lo he 
realizado en esta ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, específicamente en 
las Unidades Judiciales Civiles Segunda y Tercera, así como las encuestas 
realizadas, y toda la investigación bibliográfica, por motivos de que mi domicilio 
lo tengo ubicado en esta misma ciudad. Según datos oficiales, para el año 2014 la 
población total del cantón Ambato es de 329.856 habitantes. Su clima es templado 
seco, se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar, su temperatura media es 
de 20 °C, Ambato capital de la Provincia de Tungurahua se encuentra en la parte 
centro de la Sierra Ecuatoriana, ciudad donde se encuentra la mayor parte del 
movimiento comercial del centro del país, por tanto genera grandes créditos para 
la región. 
 
5.4.- Mapa      
    
      Por su ubicación geográfica, esta ciudad de Ambato de acuerdo al mapa físico 
del Ecuador, la provincia y su ciudad se encuentra ubicada en la parte céntrica de 
la serranía ecuatoriana. 
  
Gráfico N° 30.- Mapa      
Elaborado por: Lilian Angela Celin Tapia 
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5.5.- Características de la parroquia  
 
     Esta parroquia se encuentra ubicada en la parte céntrica de esta ciudad, y se la 
conoce con el nombre de PARROQUIA MATRIZ AMBATO,  formando parte de 




5.5.1.1.- Beneficiarios Directos 
 
     Una vez, realizada la reforma a la normativa Jurídica de nuestro Código Civil, 
es decir incorporar al Art. 251, como cuarta causal la impugnación al 
reconocimiento voluntario de los hijos, por parte del reconociente; beneficiará a 
todo el territorio Ecuatoriano, puesto que todo lo estipulado en nuestras leyes es 
de cumplimiento y obediencia general. 
 
5.5.1.2.- Beneficiarios Indirectos 
 
    Gracias a la reforma que se pretende alcanzar, los beneficiarios indirectos 
serían todas las personas que de una u otra manera reconocieron voluntariamente 
a  supuestos hijos, llevados por su responsabilidad como supuestos padres y 
engañados a la vez por la madre. 
 
     Otros beneficiarios indirectos serían los mismos hijos y ellos con mayor 
importancia ya que en nuestra Constitución Carta Magna señala claramente que el 
derecho del niño predominará ante otro derecho y si fuera mayor de edad también 
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es beneficiario puesto que es hijo y se estaría vulnerando su derecho a conocer su 




5.6.1.- Factibilidad Interna 
 
     Personalmente al ser conocedora  de estos hechos ocurridos  a familiares, 
amigos y personas imposibilitadas  de poder hacer justicia ante la vulnerabilidad 
de sus derechos; me  he visto en la obligación moral y legal de buscar una 
solución para que no quede en la impunidad   dichos derechos. Y de acuerdo a lo 
investigado es factible mi propuesta ya que se llegaría a alcanzar una justicia 
plena y pegada a derecho. 
 
5.6.2.- Factibilidad Externa 
 
     Con mi investigación, con el aporte  de los señores Jueces, funcionarios 
judiciales  y profesionales del derecho, he llegado a establecer que es factible y 
necesario que se realice la reforma a nuestro Código Civil  en su artículo 251, para 
que todas aquellas personas perjudicadas no queden en la indefensión y tengan un 
respaldo legal gracias a esta normativa incorporada a dicho cuerpo legal. 
 
5.7.- Descripción de la propuesta 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL 
 
Quito, a 10 de julio de 2014 
Señora Doctora 
GABRIELA RIVADENEIRA 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
En su Despacho.- 
De mi consideración: 
 
Adjunto al presente Propuesta de reforma a la normativa establecida en el Art. 
251 del Código Civil Ecuatoriano incorporando una causal más a fin de que se 
pueda impugnar el reconocimiento voluntario de los hijos por parte del 
reconociente. 
 
El artículo vigente, sin la reforma respectiva establece: 
 
ART. 251.- IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 
 
El reconocimiento podrá ser impugnado  por toda persona que pruebe interés 
actual en ello. 
 




1.- Que el reconocido no ha podido tener por madre a la reconociente, según el 
Titulo X; 
 
2.- Que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente, según la 
regla del articulo 62; y, 
 
3.- Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma prescrita por 
la ley. 
  
     Mientras que el artículo de acuerdo a lo que se pretende alcanzar y con su 
respectiva reforma a la normativa establecida para poder impugnar el 




Al artículo  251 del Código Civil, agregase un numeral final que diga: 
   
4.- Que el reconocimiento voluntario del  hijo por parte del reconociente, 
hubiere sido ocasionado con la mentira, engaño o dolo por parte de la madre del 
reconocido. 
 
Estableciéndose de esta manera un numeral cuarto al Artículo 251 del Código 
Civil, el cual permitirá impugnar el reconocimiento voluntario de los hijos, 




     El reconocimiento podrá ser impugnado  por toda persona que pruebe interés 
actual en ello. 
 
     En la impugnación deberá probarse algunas de las causas que en seguida se 
expresan; 
 
1.- Que el reconocido no ha podido tener por madre a la reconociente, según el 
Titulo X; 
 
2.- Que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente, según la 
regla del articulo 62; y, 
 
3.- Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma prescrita por 
la ley. 
 
4.- Que el  reconocimiento voluntario del hijo por parte del reconociente 






5.8.- Cronograma de actividades 
5.- Cronograma 
 
Cuadro N° 27.- Cronograma 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y 
SOCIALES 
CARRERA DE DERECHO 
PROCESO DE TUTORÍA 
 
TITULO A OBTENER: ABOGADO INFORME N°: 
TITULO DE LA TESIS: PROPUESTA DE REFORMA A LA IMPUGNACIÓN DEL 
RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS HIJOS 
NOMBRE DEL EGRESADO: LILIAN ANGELA CELIN TAPIA 
NOMBRE DEL TUTOR: DR. CÉSAR MUÑOZ PAZMIÑO FIRMA: 
FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO: 17 de marzo  del 2014 
PERIODO DEL INFORME: DESDE: día 18 de marzo del 2014                          
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del 2014 
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25 de marzo 
del 2014 
3  
Objetivos de la 
Investigación 
Revisión de los 
Objetivos  




y Específicos  
Corregir Objetivos  31 de marzo 
del 2014 
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Términos Básicos  
Revisión de Temas 
Básicos 
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Capitulo III Marco 
Metodológico  
Corrección de las 
Variables  
29 de abril 
del 2014 
4  
Métodos a Utilizar 
en la Investigación 
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Contenido 







09 de mayo 
del 2014 
2  
Diario de Campo Revisión de 
Contenido, Corregir 
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del 2014 
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Capitulo IV Análisis 
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del 2014 
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07 de julio 
del 2014 
4  
Revisión Final Con 
Datos Bibliográficos  
Revisión de 
Contenido 















 Reformar el Art. 251 del Código Civil, incorporando una causal más para 
acceder a la impugnación del reconocimiento de paternidad realizada de forma 
voluntaria. 
 
 Incorporado una vez, la normativa al Código Civil, determinar dentro de 
los juicios de reconocimiento de paternidad voluntaria como prueba el ADN y ser 
considerado un requisito fundamental.  
 
 Por lo investigado y con la aplicación de la propuesta, se logrará una vida 
justa, honesta tanto para el presunto padre como para el presunto hijo. Y se dejará 
sentado como precedente para demostrar que los efectos y causas de las acciones 
ya no quedarán en la impunidad y se verá reflejado en el buen vivir establecido y 
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